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に対して標準化した方法で測定実施する。 1日分の 24時間蓄尿、 24時間思い出しによる
栄養調査を実施し、これらの測定値の水準と異常者の率を明らかにする。 1日分の 24時
間蓄尿、 24時間思い出しによる栄養調査は、ラン夕、、ムサンプル(蓄尿;介入群 50名、対





















































































































力センターである米国C0 C (Centers for Disease Control and Prevention)を中心とした標





















率は総コレステローノレ(Phase-1)が 135施設中 115施設 (85.2%)、Phase-2のHDLコレス









































口 記録速度は 2.5cm/秒、感度は 1.0mVとし、振れが大きい時は 0.5mVでも記録する 0.5m
Vのみで記録してはならない。いずれの場合も較正波を記録する。
















































イニシャル ( . ) (山田太郎はY. T) 



















-仕事上のこと 1.いつも感じる 2. ときどき感じる 3. あまり感じない




-高コレステロー ル血症 1.なし 2.あり
-糖尿病 1.なし 2.あり






























1.特にしていない 2.食事療法 3.運動療法 4.肥満解消 5.節酒





1.特にしていない 2.食事療法 3.運動療法 4.肥満解消 5.節酒
上の3つの病気で現在服薬中の方は以下に薬の名前と飲み方の当てはまるところに
Oをつけてください。
処方 量を 時々 ほと
(処1日方あ数たり) 通 減 飲 んり ら ん ど
(薬の名前のわからない方は 飲 し で 飲
薬の実物をご提出くださし、) ん て し、 ま
で し、 る な
薬剤名(略号) code し、 る し、|
る
錠 2 3 4 
錠 1 2 3 4 
錠 1 4 









1.最高によい 2. とても良い 3. 良い 4. あまり良くない 5. 良くない
X. 1年前と比べて、現在の健康状態はいかがですか。一番よくあてはまる番号lこO印をつけて下さい。
1. 1年前より、はるかに良い 2. 1年前よりは、やや良い 3. 1年前と、ほぼ同じ












? ?? ?? ?ヮ ???
仕事やふだんの活動をすることがむずかしかった
(例えばいつもより努力を必要としたなど) → 





























元気いっぱいでしたか → ? ??? ?? ???
かなり神経質でしたか → 
? ?? ?? ?? ???
どうにもならないくらい，
気分がおちこんでいましたか → 











? ????? ?? ???
疲れはてていましたか → 


















くおと 1ま どは んは
まる な ま まい b なb な
し、 し、
私は他の人に比べて病気になりやすいと思う -ーl・ 1 ・・・・・・・・・ 2.........3.........4・・・・・・・・・ 5 
私は，人並みに健康である -ーl砂 1 ・・・・・・・・・ 2.........3・・・・・・・・・4.........5
私の健康は、悪くなるような気がする -ーl・ 1 ・・・・・・・・・ 2.........3・・・・・・・・・4・・・・・・・・・ 5 




























1 .主に昼間 2.主に夜間 3.昼夜入れ替わる 4.勤務が昼夜にわたる
2 最近 1ヶ月問、職場での時間外勤務l立、ー 1日あたり平均何時間ですか。








考えがまとまらない 1.よくある 2. ときどきある 3. ほとんどない
いらいらする 1.よくある 2. ときどきある 3. ほとんどない
咳や疾がでる 1. よくある 2. ときどきある 3. ほとんどない
寝つきが悪い 1.よくある 2. ときどきある 3. ほとんどない
くよくょしたり，憂うつになる 1 .よくある 2. ときどきある 3. ほとんどない





















朝食: 1 .毎日 2. 週に 5~6 日 3. 週に 3~4 日 4. 週に 1~2 日 5.全く食べない
昼食: 1 .毎日 2. 週に 5~6 日 3. 週に 3~4 日 4. 週に 1~2 日 5.全く食べない




朝食: 1 .毎日 2. 週に 5~6 日 3. 週に 3~4 日 4. 週に 1~2 日 5.全くない
昼食・ l.毎日 2. 週に 5~6 日 3. 週に 3~4 日 4. 週に 1~2 日 5.全くない
夕食: 1 .毎日 2. 週に 5~6 日 3.週に3"-'4日 4. 週に 1~2 日 5.全くない
11. 1日に何回程度間食(夜食を含む)をすることがありますか。









1 .思わない 2. 1か月以内 3. 6ヶ月以内 4. 1年以内
12-2. (問12で、4と回答された方にお尋ねします)それをどのくらいの期間していますか。









1. 思わない 2. 1ヶ月以内 3. 6ヶ月以内 4. 1年以内
13-2. (問13で、4と回答された方にお尋ねします)それをどのくらいの期間していますか。












l.思わない 2. 1ヶ月以内 3. 6ヶ月以内 4. 1年以内
14-2. (問14で、 4-7と回答された方にお尋ねします)この様な食ベ方をどのくらいの
期間、続けていますか。








6. 1....13回 7. 14回以上
15-1. (問15で、 1-3と回答された方にお尋ねします) いつ頃からもっと魚や大豆・
大豆製品(R腐など)を食べようと思いますか。 (1年以上先は1.思わないにOをつけて下さい)
1.思わない 2.1ヶ月以内 3. 6ヶ月以内 4.1年以内
15-2. (問15で、全土Zと回答された方にお尋ねします)この様な食べ方をどのくらい
の期間.続けていますか。
1. 1ヶ月未満 2. 1.... 3ヶ月 3. 4....6ヶ月 4. 6ヶ月以上
16.あなた自身にとって.食事とご自分の健康とは関係があると思いますか。


















(21-1)1日平均何本くらい吸いますか。 1日平均 ( )本くらい
(21-2)習慣的にたぽこを吸うようになったのは何最ころからですか。 )歳ころ
(21-3)いつも吸っているたばこの種類は何ですか当てはまるものすべてにOをつけて下さい。
1.紙巻たばこ 2.葉巻たばこ 3.パイプ 4. その他 ( ) 
(21-4) 2週間以内に完全に禁煙できる自信がどれくらいありますか。


































1.気兼ねなく吸える 2.気兼ねなく吸えない 3. どちらでもない
(21-10)あなたの家庭では.たばこを気兼ねなく吸うことができますか。
1 .気兼ねなく吸える 2.気兼ねなく吸えない 3. どちらでもない
(21-11)職場と家庭以外の公共の場所では.たばこを気兼ねなく吸うことができますか。




























1.思う 2.思わない 3. どちらでもない
27.あなたが勤務する職場での.たばこの煙による汚染状況について.どのように感じますか。
1 .かなり不快に感じる 2.多少，不快に感じる 3.不快に感じない
28.非常に身近な人(たとえば自分の子供など)がたばこを吸ってもよいと思いますか。
1.思う 2.思わない 3. どちらでもない
29.たItこを吸うのは喫煙者本人の問題であり.個人の自由だと思いますか。
1.思う 2.思わない 3. どちらでもない
運動(身体活動)
30.普通の時の歩く速さはどのくらいですか。
1.ゆっくり 2. どちらでもない 3.速い
????
31.階段を昇ったときや急いで歩いたときなどに、息切れを感じることがありますか。
1 .ほとんどない 2.時々ある 3. しばしばある 4. いつもある
32.1日の合計歩行時間はどのくらいですか。(通勤.仕事，家事などの全ての移動を含みます)






1.ウォーキング(急ぎ足歩行) 2.散歩(ゆっくり歩行) 3. ジョギング 4. ランニング(速し、)
5.サイクリング 6. 水泳 7.テニス 8. ゴノレフ
9.ハイキング 10. 筋力トレーニング 11.ガーデニング/庭仕事 12体操/ストレッチ
13. エアロピクス/ダンス 14.野球・キャッチボール 15. サッカー 16.バレーボール



















1 .ほとんどしていない 2. あまりしていない 3. ある程度している 4. かなりしている
36.あなたはこれからの3ヶ月聞に.日常生活の中でもっと体を動かそうと思いますか。
























































































性別(男性・女性)生年月日(昭和 年 月 日)






週 週 週4 毎日 毎日 毎日 準基 基準 基準 準基2 
な 回 2 3 量 量 量 量
い 以 3 5 回 回 回 の 程 の の
名 下 回 回 食 食 以 基準量 半 度 1 2 
食 食 食 ，、品、 r、. 上 分 倍
，、.、，、a、. ，、占、 る る 食 以 5 以




米 2. 昼 中茶わん1杯

































週 週2 週4 毎日 毎日 毎日 基準 基準 基準 基準
な 回 2 3 量 量 量 量
い 以 3 5 回 回 固 の 程 の の
食 晶 名 下 回 回 食 食 以 基準量 半 度 2 
食 食 金 ，、d、b ，、d、b 上 分 倍
r、. f、a ベる る 食 以 5 以











120野菜 / V 朝 野菜妙め中皿1杯、野





物|l23 果物 又は、 I~ナナ1 本、
又は、みかん3個







食ベ 週 週2 週 毎日 毎日 毎日 基準 基準 基準 基準4 
な 回 2 3 量 量 量 量
い 以 3 5 回 回 回 の 程 の の
食 品 名 下 回 回 食 食 以 基準量 半 度 2 
食 食 食 '‘え ，、. よ 分 倍
r、. r、a r、. る る 食 以 5 以



































週 週2 週4 毎日 毎日 毎日 基準 基準 準基 基準
な 回 2 3 量 量 量 量
い 以 3 5 回 回 回 の 程 の の
食 晶 名 下 回 回 食 食 以 基準量 半 度 2 
食 食 食 ，、d・，、。、上 分 倍
p、4・r、a. ，、h、 る る 食 以 5 以
る る る ，、4・、 下 倍 上
る


































































































randomeffectsモデルによる解析、離散型の prevalenceタイプには generalizedestimating 
























































































































































































一21055-5367 -3944 -3488 一19757-9127 -2rm可トセ最高血圧























































































環境の整備 「集団全体の生活習慣 . ・v 11 ... 
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A:統ー調査票 1:健康意識・状態に関する調査票 2:生活習慣に関する調査票 3:あなたの普段の食生活を知るための食生活調査票
B:ランダムサンプル調査 1: 24時間蓄尿(全体の 10% 最大50名) 2: 24時間思い出し法による栄養調査(全体の 2%)





















































|栄養調査法 1 ~ 1 2備~'IIスむ卜 1 ~匝司， I蓄原 II 原 1: L...__J 

















環境(ベースライン、 i 知識・態度・行動 ，塩分開寄与が大きい食品・閤昧j尿中附池量
!料の摂取頻度
介入効果の評価) : (ベースライン、介入効果の評価) :カリウム含有量の高い食品(野菜-i尿中K排池量
'果物)の摂取頻度
??
? ? ?? ? ?
?










































































































番号 1士F曹R三ロ五ロ サイズ 備考
栄養 EI-1 1日ニ食最低二品食べよう A2 研究班にて作成
EI-2 一食・薄塩・〆ランスのよい食事を A1 研究班にて作成
EI-3 大旦・大旦製品・魚を食べよう A2 研究班にて作成
EI-4 果物は体の調子を整える A2 研究班にて作成
EI-5 そのひと口が塩まねく A2 研究班にて作成
EI-6 そのひとふりが塩まねく A2 研究班にて作成
喫煙 KI-1 たばこをすってちゃそりゃムリよ A2 既存の物を取り寄せ
KI-2 こまるんですあなたの出したこのケムリ A2 既存の物を取り寄せ
KI-3 分煙官百/あなたの健康守りたい A2 既存の物を取り寄せ
KI-4 おもいやり「分煙」 A2 既存の物を取り寄せ
KI-5 受動喫煙ゼロの職場を A2 研究班にて作成
KI-6 f5月31日世界禁煙プー」ポスター A2 厚生省に依頼
運動 UN-1 ひとつ先、ひとつ手前のハ、、ス停使い、 l区間歩こう A2 研究班にて作成
UN-2 いまより毎日7。片30分=3000歩が健康への近道 A2 研究班にて作成
UN-3 エレへやー タはハ。ス階段を使おう! A2 研究班にて作成
|体を動かしましょっ~できることはいっぱいある
UN-4 ~ A2 研究班にて作成




UN-7 歩けばこんな効果が生まれるよ A2 研究班にて作成
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ez"が生宮山込n サイズ :A2 部数:180 














lげ U.."~"R'・a・ . ， U.........."..-
UN-7 
歩けばこんな効果が生まれるよ






































































回答日: / / 
1 .食堂の運営形態はどれにあてはまりますか






朝食:( )時( )分"'( )時( )分まで・営業していない
昼食:( )時( )分"'( )時( )分まで・営業していない
夕食:( )時( )分"'( )時( )分まで・営業していない


























会社側負担( ) % 本人負担( ) % 
1 1.社員食堂に携わる調理師・調理員は何人ですか(パート・アルバイトを含む)




収入 )円 支出 )円
※詳細な資料があれば添付して下さい。
1 4.次の業務についてコンビュータを利用していますか.
(献立作成) -利用している -一部利用している -利用していない
(食数管理) -利用している -一部利用している -利用していない
(食材の発注) -利用している -一部利用している -利用していない
























回答日: / / 
1.売店の運営形態はどれにあてはまりますか











-牛乳 -低脂肪午乳 ・菓子スナック類 低塩菓子スナック
. (生)果物 -トマトジュース(野菜ジュース)














回答日: / / 
1.自販機の運営形態はどれにあてはまりますか
-直営 -委託(関連会社) -委託(関連外専門会社) ・その他
2.自動販売機の運営もしくは管理を所管する社内部署はどちらですか
)か所 ( )台3. 自販機は何か所に何台設置されていますか ( 
4.取り扱われている商品をOで囲み、取り扱われていない商品には×をつけて下さい
























回答日: / / 
1 .配達給食の運営形態はどれにあてはまりますか
























































1 .社員寮はいくつありますか ( ) 




朝食:( )時( )分~( )時( )分まで・営業していない
昼食:( )時( )分~( )時( )分まで・営業していない
夕食:( )時( )分~( )時( )分まで・営業していない




































































































































利用者数は'J 一般従業員: 1日平均約( )名
クラブ所属者:1日平均約( )名
4. 従業員が利用できるアスレチックジムが事業所内外にありますか。
1 .ない 2. ある
場所は?: 1.事業所敷地内 2.事業所外
広さは? 約( • )平方メートル











1. ない 2. ある
場所は?: 1.事業所敷地内 2.事業所外
広さは?: (例:野球グランド2面、 400メートルトラック)
利用者数は'J 一般従業員: 1日平均約( )名
クラブ所属者:1日平均約( )名
6.事業所内または近くに利用できるウォーキング、コースがありますか。
















1. していない 2. している
以下に詳しくご記入下さい。(機会の 1-3それぞれにつき記入)
機会 1 .定期検診時 2. THP 3. その他(
対象者の選定基準* ( 
体力測定の項目 ( 
) ( ) ( 
) ( 
) ( 
??、 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ， ， ，
?、 、 』 ， ，?、 、 』 ， ，









































































































40歳以上の有所見者 1 1 2名 有所見率 45%とする
l年あたりの対象者数 3 8名 毎年3分の lに実施
半年あたりの対象者数 1 9名 半年あたりでは6分の lとなる
保健指導者の作業量 80時間 半年あたりの作業量
準備時間 20時間 予備時間







1年あたり 42名 3年間で実施する (40歳以上)
保健指導者の作業量 1 4時間 1名あたり 20分とする











































































































































































項目 内容 実施時期 実施主体 予算措置 実胞施設の作業 備考
-食環境に関するアンケー ト |州枚ど15
環境内対ント 1 (7ン す-身るか体活動・運動対策に関 健診後 1ヶ月以内回収 研究班(実施施設連絡担当者) 研究班 アンケー トの記入 A4tイスー 5枚ケート 3種) ケート
-喫煙対策に関するアンケー ト A4サイスプ3枚:
環境アセスメント日 (訪 事業所を訪問し、食堂、分 環境アセスメントのため2 煙等の状況、運動に関する 健診後2ヶ月以内 研究班 研究班問) 対策状況を視察する の手配
連絡責任者を通じて、安全
3 社内体制作り




ント (アンケー ト、訪問)等によ 健診後3ヶ月以内 研究班 不要策定 り事業所毎の実施方針を策
定する
具体案(全容)の提 策定した方針に基づき具体 研究班(各担当者)、連絡担当 具体案の内容につ5 案を作成(事務局)の上、 健診後4ヶ月以内 者、安全衛生委員会責任者、各 不要示と確認 確認 担当者 いての検討
研究班(各担当者)、連絡担当 実施内容により、事
項目別対
実施方法と開始時期 具体案に沿った内容と開始 実施内容の手順の γュ一川こよ













































































































































食品 メーユー 調味料 栄養表示
.  
肉・卵 i 1.複数献立 1料理の温分j塵度 1.料理ごとの表示
魚・大豆↑ 2.副菓の選択性 2一人分の調味料使用量 エネルギー
野菜T 3.主食量の選択 3.卓上調味料の工夫 P.F.C 









肉・卵 l 1.複数献立 1.卓上調味料の工夫 1.料理ごとの表示
魚・大豆? 2.副菓の選択性 ノンオイルドレッシングー エネルギー
野菜↑ 3.主食量の選択 低脂肪マヨネーズ P.F.C 
果物↑ 4 2.調理用油脂の種類 塩分




肉.~~ ! 1複数献立 1卓上調味料の工夫 1.料理ごとの表示
魚・大豆 f 2副菜の選択性 ノンオイルドレッシング エネルギー
野菜↑ 3.主食量の選択 低脂肪マヨネーズ P.F.C 































売庖 社外食堂 自販機 コンビー
. 
1.商品の選定 1.メニュー栄養表示 1.商品の選定 1.メニュー栄養表示
2.果物 2.メニュー、使用食品の改 2.100%果汁 2.メニュー、使用食品の改善
低塩スナック 3.特別メニュー(滅塩) 無塩野菜ジュース 3.特別メニュー(減塩)
， 
1商品の選定 1.メニュー栄養表示 1.商品の選定 1.メニュー栄養表示
2.低カロリー飲料 2.メニュー、使用食品の改 2.低カロリー飲料 2.メニュー、使用食品の改善




1商品の選定 1メニュー栄養表示 1.商品の選定 1.メニュー栄養表示
2.低カロリー飲料 2.メニュー、使用食品の改 2低カロリー飲料 2メニュー、使用食品の改善


































栄養価様1 卓上調味料種類 統一評価法 献立表 栄養媒体計算 と消費の実測 調査票
栄養素
メニュー肉容
メニュー 集団の 食意繊評価指標 食品出現頻度 調味料塩分 調理法 栄養表示 消費量 食行動





-食品構成改善 。 -カリウム 。連 。 (野菜、果物)野菜、果物
3∞0-400伽g標取
主






-食品構成の改善 。 。 • PFC比の適正化 。
関 肉/:魚連
























































































































































































































































0-2 2 1 

























































































































c i常用量の食品中もしくは出来上がりの料理中に含まれるエネルギー量を 3 g のスティツクシュ

















































































































改善に必要なマンパワー コメントの大きさ 社員側 会社側 給食スタッフ側
①脂肪エネルギー比率を
大 ある よ↑ O. K O. K 手聞が増える
作業量唱える TT 給食委託会社や
20-25%1こする (揚げ物を煮物・焼物へ) 調理スタッフとの相談が必要
②昼食の食塩を19減らす 大 ある よ↑
反発も












大 ある 上 T1 O.K コストしだい コストしだい 変わらない コストが大きい
④卓よ調味料の改善 教育効果による いらない 難しさあるだろう O.K 。守 K いらない 食行動、噌好に対する教育効果による
⑤メニューの栄養表示の改善











































































桁トチ'>~7. 1~ ~ Z I 







































































































































































































































1) ( )日目アンケー ト(※8)(電話，郵送又は部署毎の集約にて)
集約結果を事業所内に掲示(※12)
2)参加者の禁煙状況に応じたお便りを送付
1) ( )日目アンケー ト(※9)(電話，郵送又は部署毎の集約にて)
2) 参加者の禁煙状況に応じたお便りを送付
)日目コンテスト終了






















































































































































































































































































































































































時期 禁煙の推進 分煙の推進 研究班の動き・その他
1年目 指導者講習会の受講 外部評価の結果と改善提案を安 ベースフイン調査







2年目 第2回禁煙マフyン 喫煙環境についての意識調査・ 喫煙状況および喫煙






2年目 第2回禁煙マフソン禁煙成功者の 分煙対策を事業所全体に拡大す 第2回禁煙マフソン参
後半 うち，再喫煙者の個人介入 る. 加者のフォロー調査
いずれは禁煙したい人を対象とし
た個人介入
3年目 いずれは禁煙したい人を対象とし 喫煙環境についての意識調査・ 喫煙状況および喫煙
























































































































レベル 歩数 距離 (m)
1200歩未満 850m未満
2 120.....159歩 850""'" 1199m 
3 160.....199歩 120""'" 1499m 



































































500 4000 1 344 
1000 4000 336 
2000 4000 84 
500 3000 756 






















































































































































































































項 目 対象 -内容 実施時期 実施主体 予算措置 実施施設の作業 備考
「健康意識・状態に関する調査 健診前配布健診時回収 l配設診布機回関: 実収施:施健 不足分の人 場所の確保 A4サイス企4枚・健診時毎票j 員の林.ー ト 年実施
健診後2カ月以内また A4サイスー 4枚・介入開始
調査票 (3種) 全員









-同一モデル、同一手順による精 不足分の人 場所の確保(室温血圧・脈拍測定 全員 密な血圧測定(血圧計は事務局 健診時 健診機関 員の柑.ー 卜 20~25度の仕切ら
より必要台数貸与、内 1台は授 れた空間)
与)





健診時依頼、健診時~翌日(2 最終年度実施測定:24時間蓄原 の10%、50名を越え 4時間)蓄尿→回収 健診時~翌日 *2 研究班 場所の確保 事務局指定検査機関とる場合は50名) 事業所指定検査機関の
両方
24時間思い出し 7ンゲムサン70)レ(対象者 健診時に健診後 1カ月以内の日 予約の確認(1週 介入開始前・ 2年後・
による栄養調査 の2%) を予約の上、実施 健診時・予約日本2 研究班 間前) ・場所の確 最終年度実施保
血液検査 労働安全衛生法に基 別紙要領による 健診時 健診機関づく対象者






( 1 )配布物: rご協力のお願いJ




























7血液検査 -別紙要領にて KS-009 





































3. 1枚目(ブルーの用紙)に記入もれがないか確認 → 記入もれがあれば記入依頼
4. 1.....2ページのVIn(高血圧・高コレステロール血症・糖尿病)に記入もれがなし、か確認、記
入もれがあれば、記入依頼。あとは以下の通り処理3
→ 咽. 6.現在薬物治療中にO → 「服薬情報の入手についてJ(次ページ)
に従って処理










































日付 封筒No. 受診No. 氏名 No. 薬の受取 薬忘れ封 後日届け 備考
筒渡チェッウ 日付
/ 1 済・一部未・未 / 
/ 2 済・一部未・未 / 
/ 3 済・一部未・未 / 
/ 4 済・一部未・未 / 
/ 5 済・一部未・未 / 
/ 6 済・一部未・未 / 
/ 7 済・一部未・未 / 
/ 8 済・一部未・未 / 
/ 9 済・一部未・未 / 
/ 10 済・一部未・未 / 
/ 1 済・一部未・未 / 
/ 12 済・一部未・未 / 
/ 13 済・一部未・未 / 
/ 14 済・一部未・未 / 
/ 15 済・一部未・未 / 
/ 16 済・一部未・未 / 
/ 17 済・一部未・未 / 
/ 18 済・一部未・未 / 
/ 19 済・一部未・未 / 



































































































































→同意を得られなければ勧誘を中止。 response rate (不成功)の記入
4. (質問する]おしつこはよく出る方か?




①フォーム Uの表紙及び設問 1~6 の記入。特にスタッフ ID の記入を忘れないこと。






































































































紹介者 種類 施設名 施設住所
日下幸則 重点保健指導 福井日本電気(株) 福井県坂井郡春江町大牧I
浦野澄郎 重点保健指導 明治ナショナル工業(株)春日工場 兵庫県氷上郡春日町黒井908
事務局 重点保健指導 星和電機(株) 京都府城陽市寺田新池36
山県系然太朗 重点保健指導 (株)日立製作所半導体グループ生産 山梨県中巨摩郡竜王町西八幡4575統括本部甲府製造本部
事務局 重点保健指導 積水化学工業(株)滋賀水口工場 滋賀県甲賀郡水口町大字泉1259




武林亨 教育教材利用 古河電気工業(株)千葉事業所 千葉県市原市八幡海岸通6
山県系然太朗 教育教材利用 ハ。イオニアヒー デオ株式会社 山梨県中巨摩郡田富町西花輪2680
武林亨 教育教材利用 コニカ(株)東京事業場 東京都日野市さくら町l
日下幸則 教育教材利用 福井松下電器(株)抵抗デバイス工場 福井県福井市定正町401















2000年 3月末現在 12事業所が確定した。総対象青壮年者数は 7，586名である。平成 11年度

























































l)Myers GL， et al. Standardization of lipid and lipoprotein measurements. 
Handbook ofLipoprotein Testing. ed by Rifai N et a1. AACC， Washington DC， 1997: 223・250
2)Nakamura M， Sato S， Iida M. Lipids evaluation of 101 Japanese laboratories by total 
cholesterol certification protocol of Cholesterol Reference Method Laboratory Network by 
CDC. Clin Chem 1996; 42: S286 
3).Jukema .JW， etal. for the REGRESS study group. Effect oflipid lowering by pravastatin 
on progression and regression of coronary artery disease in symptomatic men with normal 
to elevated serum cholesterollevels. Circulation 1995; 91: 2528・2540
4)Shepherd J， eta1. for the West of Scotland Coronary Prevention Study Group. Prevention 
of coronary heart disease with pravastatin in men with hypercholesterolemia. N Engl J 
Med 1995・333:1301・1307
5)Sachs FM， eta1. for the Cholesterol and Recurrent Events 官ialInvestigators. The effect 
of pravastatin on coronary events after myocardial infraction in patients with average 







施 健診関連内容(スホ'lト 環境アセ 環境アセスメント
社内
施 尿・ 24日寺問蓄尿・ 24時間 健康意識・ 生活習慣 食生活 個別介入 スメント (訪問) 体作制り栄養含) 状態 (アン設 ケート) 栄養 運動 喫煙
A 1999.5 健診時 1999.9 1999，9 1ヶ月目指導終 1999.8 済 済 済 済了
B 1999.9"-'10 健診時 健診時 1999.10 ベースライン調 1999.9 済 2000.4 済 済査中
C 1999. 1 健診時 健診時 健診時 2000.4ベースラ 1999. 12 2000.4 2000.6 済 済イン調査予定
D 1999.9 (35歳未満) 健診時 健診時 1999. 11 1999.11 2000.6 済 済1999.12"-' (35歳以上)
E 2000.2"-'3 健診時 健診時 2000. 4 2000.2 2000.4 2000.4 2000.5 






























































1. 総医療費、 2. 入院医療費、 3 外来医療費、








































に大阪で開催された耐糖能異常の研修会に 1実施センター 1名、 9月中旬に東京で開催された




























健診 スポット尿 24時間蓄尿 24時間栄養
center 
事業所名 健康意識調査票 生活調査票 食生活調査票ID 
健診日 データ数 実施日 データ数 集計 実施日 データ数 結果返し 実施日 データ数 結果返し 実施日 データ数 実施日 データ数 実施日 データ数 結果返し
11801 A 
5月中
941 健診時 870 済 健診時 45 済 6月 20 済 健診時 954 9月 886 9月 886 済句 (1部予約)
12804 B 9月下 439 健診時 431 済 健診時 45 済 9， 10月 10 済 健診時 444 健診時 444 10月後 430 済旬 半
12605 C 11月初 385 健診時 330 済 健診時 40 済 11月 9 済 健診時 347 健診時 347 健診時 347 済句 (1部予約)
12507 D 通年 35織未満9月 19 済 蓄尿に同 5 済35職以上12月 31 じ 5 

































行われており 16¥その有効性が示されているc 日本では平成 8年度厚生省長期慢性疾息総合
研究事業 循環器疾患ハイリスク集団への生活習慣改善によるリスク低下のための介入研究






















































続して次の条件 1) "-' 3)のいずれかを満たす人











ベースライン調査の後、参加者を無作為にAク守ルー プI Bクeループの 2群に割り付けた
(Tablel)。健康教育の期間は4ヶ月間で、前半4ヶ月間はAグループに対し、約 1か月に 1

















































l. Eriksson，K.， Lindgarde，F.， (1991) : Prevention oftype2(non-insulin-dependent) diabetes 










Liu.P..Jiang，X 司巴Jiang，Y..Wang，J..Zheng，H.，Zhang，H.，Bennet.P.，Howard，B.(1997):Effectsof diet 
and exercise in preventing NIDDM in people with impaired glucose tolerance. The Da Quing 
IGT ancl Diabetes Study. Diabetes care，20，537・544
協力センターおよび研究協力者(敬称略， センター 1D順)






















































































































兵庫県 2808 灘五郷酒造健康保健組合 井床敦子
兵庫県 2808 白鶴酒造(株)人事部 尾崎慎一
兵庫県 2808 白鶴酒造(株)総務部 西尾久代
兵庫県 2817 姫路信用金庫人事部 浜崎佳代子







































































総数 介入群 13 24 37 
(35. 1) (64.9) (100) 
対照群 11 27 38 
(28.9) (71. 1) (100) χ2=0. 330 P=O. 566 
田辺市 介入群 8 11 19 
(42.1) (57.9) (100) 
対照群 7 14 21 
(3. 3) (6. 7) (100) χ2=0.327 P=0.567 
小矢部市介入群 5 13 18 
(27. 8) (72. 2) (100) 
対照群 4 13 17 
(23. 5) (76. 5) (100) χ2=0.083 P=0.774 
-1随一
表2‘無作為割付者ベースライン特性の比較 (mean土SD)
介入群 対照群 P(t-test) 
総数 n 37 38 
年齢 58.5土7.7 58.2土5.7 0.821 
収縮期血圧 146.3:112.7 145.5土12.6 0.782 
拡張期血圧 88.4土9.0 87.9土8.6 0.818 
田辺市 n 19 21 
年齢 56.6:19.8 58.1:1:6.3 0.560 
収縮期血圧 143.5土13.3 142.9土12.5 0.881 
拡張期血圧 88.8:110.6 86.7:1:9.4 0.508 
小矢部市 n 18 17 
年齢 60.5:14.1 58.2:15.1 0.148 
収縮期血圧 149.3土11.6 148.7:112.4 0.894 

























































30最未満教材 13 4.7 30歳未満教材 21 10.1 
重点 266 95.3 重点 186 89.9 
30歳代 教材 189 31.7 30歳代 教材 34 14.6 
重点 407 68.3 重点 199 85.4 
40歳代 教材 141 37.7 40藤代 教材 6 4.1 
重点 233 62.3 重点 141 95.9 
50藤代 教材 67 31.6 50車代 教材 2 2.6 
重点 145 68.4 重点 74 97.4 
ム音十Eヨロ 教材 410 28.1 合計 教材 63 9.5 
重点 1051 71.9 重点 600 90.5 
-190-
表2.ベースライン検診データの比較(男性)
軍軍区芥 項目 区穿丈霊平宣置環草署霊奪歪置在の寝室 寝室吾葉{両国]
30簸未満年齢 教材 13 28.5 1.2 0.046 。
重点 266 26.5 2.4 
収縮期血圧値 教材 13 117.2 10.2 0.106 0.617 
重点 266 119.3 14.7 
拡張期血圧値 教材 13 71.9 5.8 0.048 0.011 
重点 266 67 8.9 
総コレステロール 教材 2 219 52.3 0.397 0.158 
重点 101 186.1 32.1 
HDLコレステロール教材 2 48 17 0.583 0.931 
重点 15 47.2 11.6 
BMI 教材 13 23 2.1 0.125 0.48 
重点 266 22.3 3.4 
トリグリセライド 教材 2 99 58 0.101 
重点 15 206.8 95.7 
血糖値 教材 2 95 。 0.873 
重点 14 97.7 16.2 
30歳代 年齢 教材 189 35.2 2.9 0.984 0.379 
重点 407 34.9 2.9 
収縮期血圧値 教材 188 112.9 12.3 。 。
重点 407 120.8 16.1 
拡張期血圧値 教材 188 69.9 10.6 0.846 0.027 
重点 407 72 10.4 
総コレステロール 教材 24 197.5 34.8 0.846 0.921 
重点 187 198.3 35.9 
HDLコレステロール教材 24 56.6 14.2 0.3 0.017 
重点 103 49.8 11.8 
BMI 教材 188 22.6 3.1 0.549 0.464 
重点 407 22.8 3.3 
トリグリセライド 教材 24 116.1 87.6 0.039 
重点 103 153.7 95.8 
血糖値 教材 24 94.4 10.5 0.496 
重点 102 102.9 30.4 
40簸代 年齢 教材 141 45.1 2.8 0.12 0.241 
重点 233 45.4 3.1 
収縮期血圧値 教材 141 116 13.8 0.001 0.003 
重点 232 120.9 18.2 
拡張期血圧値 教材 141 75.6 12.6 0.089 0.841 
重点 232 75.3 11.2 
総コレステロール 教材 141 207.5 32.4 0.94 0.92 
重点 229 207.9 33.7 
HDLコレステロール教材 141 55.6 13 0.068 0.025 
重点 228 52 15.8 
BMI 教材 141 23.5 3.1 0.214 0.827 
重点 233 23.5 3.2 
トリグリセライド 教材 141 136.9 122.9 。
重点 228 171.8 104.3 
血糖値 教材 141 97 12.2 0.008 
重点 228 105 25 
50縫代 年齢 教材 67 52.5 1.7 0.026 0.065 
重点 145 52 1.4 
収縮期血圧値 教材 67 120.6 15 0.026 0.837 
重点 144 121.1 19.9 
拡張期血圧値 教材 67 78.7 12.7 0.425 0.163 
重点 144 76.1 12.3 
総コレスチロール 教材 67 206.1 33.6 0.65 0.82 
重点 145 205 30.9 
HDLコレステロール教材 67 57.1 17.2 0.736 0.112 
重点 145 53.3 15.5 
BMI 教材 67 23.1 2.9 0.481 0.248 
重点 145 22.7 2.7 
トリグリセライド 教材 67 123.7 58.1 0.103 
重点 145 150 90.1 
血糖値 教材 67 101.3 15.6 0.749 




軍軍区分 項目 区分人薮平均董 重重彊歪 窒分Dの寝室 検歪誼墨(両面J
30露朱満年齢 教材 21 27.7 2 0.038 。
重点 186 25.7 2.9 
収縮期血圧値 教材 21 101.6 8.9 0.239 0.464 
重点 186 103.5 11.4 
紘張期血圧値 教材 21 62.8 6.9 0.629 0.047 
重点 186 59.4 7.6 
総コレステロール 教材 3 190.3 19.3 0.334 0.915 
重点 8 192.3 27.2 
HDLコレスチロール教材 3 72 13.5 0.722 0.026 
重点 8 52.4 10 
BMI 教材 21 20.4 2.8 0.641 0.763 
重点 181 20.6 3 
トリグリセライド 教材 3 61.3 3口 0.066 
重点 日 143.4 57.6 
血糖値 教材 3 78.7 6.7 0.016 
重点 9 102.2 16.5 
30議代 年齢 教材 34 33.5 2.2 0.032 0.034 
重点 199 34.4 2.7 
収縮期血圧値 教材 34 104.6 12.1 0.449 0.224 
重点 199 107.9 15.1 
拡張期血圧値 教材 34 68.3 9.8 0.889 0.034 
重点 199 64.2 10.4 
総コレスチロール 教材 9 173.6 30.8 0.86 0.358 
重点 47 183.9 30.6 
HDLコレステロール教材 9 61.6 12 0.746 0.881 
重点 47 60.9 12.5 
BMI 教材 34 21.1 2.9 0.346 0.553 
重点 191 21.5 4.1 
トリグリセライド 教材 9 56.7 22.8 0.01 
重点 47 92.9 50.8 
血糖値 教材 9 87.9 7.9 0.17 
重点 47 95.7 14.7 
40歳代 年齢 教材 6 42.6 3.6 0.728 0.014 
重点 141 45.8 3 
収縮期血圧値 教材 6 100.3 14.7 0.46 0.073 
重点 141 114.1 18.3 
拡張期血圧値 教材 6 64.4 12.6 0.948 0.386 
重点 141 68.9 12.2 
総コレスチロール 教材 6 195.7 34.8 0.732 0.895 
重点 140 197.4 32.1 
HDLコレステロール教材 6 57.8 10.4 0.364 0.377 
重点 140 62.9 13.9 
BMI 教材 6 21.4 3.9 0.691 0.414 
重点 141 22.5 3.2 
トリグリセライド 教材 6 80.5 28.8 0.723 
重点 140 95.7 54.7 
血糟値 教材 6 96.3 12.9 0.679 
重点 140 102.2 22.8 
50歳代 年齢 教材 2 51.5 1.6 0.699 0.481 
重点 74 52.3 1.6 
収縮期血圧値 教材 2 106.3 11.7 0.485 0.538 
重点 73 114 17.6 
拡張期血圧値 教材 2 72.8 9.5 0.644 0.642 
重点 73 68.9 11.5 
総コレステロール 教材 2 238 9.9 0.155 0.232 
重点 74 212.4 29.9 
HDLコレステロール教材 2 91.5 7.8 0.318 0.025 
重点 74 64.8 16.4 
BMI 教材 2 20.9 0.4 0.164 0.499 
重点 74 22.3 3 
トリグリセライド 教材 2 38 7.1 0.017 
重点 74 106.7 55.1 
血糖値 教材 2 91 1.4 0.475 





収縮期血圧値 教材 396 115.3 13.6 115.3 。
重点 783 120.9 17.5 120.9 
拡張期血圧値 教材 396 73.4 12.2 73.3 0.515 
重点 783 73.7 11.2 73.8 
総コレステロール 教材 232 206.1 33 205.4 0.675 
重点 561 203.9 34 204.2 
HDLコレスチロール教材 232 56.1 14.4 56 0.034 
重点 476 51.9 15 52 
BMI 教材 396 23 3.1 23 0.963 
重点 785 23 3.2 23 
トリゲリセライド 教材 232 4.7 0.55 4.7 。
重点 476 4.92 0.55 4.92 
血糖値 教材 232 4.58 0.13 4.57 。













































以前は治療していた 3 (0.η 1 (0.5) 3 (1.8) 7 (0.7) 1 ω7) 1 (0.3) 
現在薬物治療中 5 (1.2) 5 (2.3) 17 (10.4) 27 (2.6) 1 (0.6) 8 (5.9) 9 (13.2) 1自 (4.7) 
合計 252 (1∞0) 415 (100.ω 218 (100ω 163 (1∞0) 1例8 (1∞目的 10 (1∞.0) 173 (1∞1.0) 135 (1∞.0) 68 (100.0) 386 (1∞ω 
女性いわれたことがない 181 (99.5) 191 (96.5) 122 ω7.8) 70 (83.3) 564 (93.5) 17 (叩0.0) 34 (97.1) 5 (100.0) 2 (1∞.0) 58 ω8.3) 
いわれたことがあるが特に何もしていない 1 (0.5) 6 ω0) 6 (4ω 5 (6.0) 18 (3.0) 1 (2.9) 1 (1.7) 
経過観察中 1 (0.5) 4 (2.9) 2 (2.4) 7 (1.2) 
服薬勧められたが飲んだことがない 1 (1.2) 1 (0.2) 
以前は治療していた 3 (2.2) 3 (0.5) 
現在薬物治療中 4 (2.9) 6 σ1) 10 (1.7) 
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表3 性・年齢階級別に見た高コレステロール血症の管理状況
重点 教材
29鼠以下 30.-39織 40旗-49鼠 50歳-55& 合計 29畠以下 30il.-39怠 40蔵-49歳 50&-55鹿 合計
N (首) N (首) N (弛) N {弛) N (坦) N (弘) N (首) N (弛) N (冒) N (，) 
男性いわれたことがない 246 (97.6) 387 (939) 190 (86.8) 130 (81.8) 953 (91.5) 10 (1∞0) 166 (96.0) 120 (88.9) 60 (89.2) 356 (92.2) 
いわれたことがあるが特に何もしていない 6 (2.4) 9 (2.2) 17 (7.8) 17 (10.7) 49 (4.7) (0.6) 9 (6.7) 3 (4.4) 13 (3.4) 
経過観察中 5 (1.2) 6 (2.7) 5 (3.1) 16 (1.5) 4 (2.3) 2 (1.5) (1.5) 7 (1.8) 
服薬勧められたが飲んだことがない 3 (0.7) 2 (0.9) (0.6) 6 (0.6) 
以前は治保していた 2 (1.5) 2 (0.5) 
現在薬物治療中 8 (1.9) 4 (1.ω 6 ω.8) 18 (1.7) 2 (1.2) 2 (1.5) 4 (5.9) 8 α.1) 
合計 252 (1∞1.0) 412 (1∞0) 219 (1∞.0) 159 (1∞.0) 1042 (1∞.0) 10 (100.0) 173 (100.0) 135 (100.0) 68 (1∞.0) 386 (1∞幼
女性いわれたことがない 179 (98.4) 191 (97.0) 134 (96.4) 69 (83.1) 573 (95.3) 17 (100.0) 35 (1∞0) 5 (1∞0) 1 (印ゆ 58 (98.3) 
いわれたことがあるが特に何もしていない 3 (1.6) 6 (3.0) 2 (1.4) 3 ω.6) 14 (2.3) 
経過観聖書中 3 (2.2) 6 (7.2) 9 (1.5) 
服薬勧められたが飲んだことがない
以前l主治療していた
現在薬物治療中 5 (6.0) 5 (0.8) 1 (印ω 1 (1.7) 








30怠-39歳 40歳-49歳 50歳-55歳 合計 29織以下 30歳ー39歳 40歳-49愈 50歳-55最 合計
N (目) N {叫) N (也) N (也) N (目) N {百) N (覧) N (，) N (首)
12 (42.9) 15 (41.7) 15 (28.8) 46 (63.9) 2 (13.3) 8 (66.7) 10 (55.6) 
5 (17.9) 9 (25.0) 7 (13.5) 22 (30.6) 2 (13.3) 4 (33.3) B (44.4) 
5 (17.9) 3 (8.3) 1 (21.2) 2 (2.8) 4 (26.7) 
男性特にιていない
食事療法
女性特にしていない 2 (18.2) 4 (21.1) 
食事療法 (9.1) 3 (15.8) 
運動療法 4 (36.4) 6 (31.6) 
肥満解消 3 (27.3) 4 (21.1) 
運動療法 3 (25.0) 
肥涜解消 1 (8.3) 4 (14ω 5 (13.9) 10 (19.2) 1 (1.4) 7 (46.7) 
節酒 3 (25.0) 2 (7.1) 4 (11.1) 9 (17.3ゆ 1 (1.4) 
合計 12 (1飢 0) 28 (1飢 0) 36 (100.0) 臼 (1∞.0) 72 (1∞.0) 15 (100.0) 12 (100.0) 18 (1∞0) 
{邑3) 2 (9.1) 9 (47.4) 
9 (56.3) 13 (59.1) 2 (10.5) 1 (100.0) 1 (ω00) 
(6.3) 2 (9.1) 1 (5.3) 
(6.3) 4 (18.2) 2 (10.5) 
節酒 1 (9.1) 2 (10.5) 4 (25.0) 1 (4.5) 5 (26.3) 








現在薬物治療中 3 (1.4) 6 (3.8) 9 (0.9) 
現在インスリン療養中 1 (0.幻 1 ω1) 
合計 252 (100.0) 410 (1∞0) 219 (1∞ω 159 (100β) 1040 (100.0) 10 (100.0) 173 (1∞.0) 135 (100.0) 68 (1∞.0) 386 (1∞0) 
女性いわれたことがない 182 (1∞ω 196 (99ω 137 (98.6) 83 (98.8) 5明 (99.2) 17 (1飢 0) 35 (100.0) 5 (100.0) 2 (1∞0) 59 (100.0) 
いわれたことがあるが特に何もしていない 1 (日.5) 1 ω.2) 





















































































男性特にしていない 3 σ5ω 6 (46.2) 5 (29.4) 自 (26.η 22 (34.4) 1 (33.3) 1 (6.3) 3 (18.8) 5 (14.3) 
食事療法 1 (25.0) 3 (23.1) 4 (23.5) 9 (30.0) 17 (26.6) 1 (33.3) 4 (25.0) 5 (31.3) 10 (28.6) 
運動療法 (0.0) 2 (15.4) 3 (17.6) 7 (23.3) 12 (18.8) (0.0) 4 (25.0) 4 (25.0) 自 (22.9) 
肥満解消 (0.0) 1 (7.η 4 (23.5) 4 (13.ω 9 (14.1) (0.0) 3 (18.8) 3 (18.8) 6 (17.1) 
i!'i;j!j一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一息旦ーー・"一_~____Q..I2_______!____i~~2___一_~____S~})_______~_____(!i~~_____一一一一一一_L__~~~~L______'!.___'包乱.・ーー_~___J日L_____~___mJ2_
合計 4 (1∞ω 13 (100.0) 17 (1∞1.0) 30 (100.0) 64 (1∞0) 3 (1∞口) 16 (1∞0) 16 (1∞0) 35 (1∞.0) 
女性特にしていない
食事療法 1 (1∞β) 2 (50.0) 1 (1∞.0) 4 (66.7) 
運動療法 1 (25.0) 1 (16.7) 
肥満解消 1 (25.0) 1 (16.7) 
節酒 ω0) 

















































































































521 (28.1 %) 
899 (47.9%) 
244 (13.0%) 












































35歳未満 35歳以上 45歳未満 45歳以上
RP -3.90 圃3.90 2ー.17
RE -1.05 -2.20 -0.32 
GHP* -7.22 -7.35 -2.32 
VTホ -14.03 -11.90 -9.07 






RP* -3.88 -3.23 
RE -2.65 -0.99 
GHP* -8.26 -5.60 
VT -12.57 -11.61 















































RP* -0.97 -4.88 
RE* 1.17 -2.66 
GHP* -1.54 -8.64 
VT* -9.80 -12.92 

































































N(百) N (覧) N (覧) N (也) N (首) N (首) N (弘) N (%) N (%) N (百) N (弘) N (国)
-29歳以下 64 α6.0) 161 (65.4) 7 (2.8) 8 (3.3) 6 (2.4) 246 (100.0) 7 (100.0) 7 (100.0) 
30簸-39歳 192 (46.9) 184 (45.0) 13 (3.2) 7 (1.7) 13 (3.2) 409 (100.0) 122 (85.3) 12 (8.4) 1 (0.7) 1 (0.7) 7 (4.9) 143 (100.0) 
40歳-49緯 124 (58.8) 65 (30.8) 9 (4.3) 10 (4.η3 (1.4) 211 (100.0) 109 (88.6) 1 (8.9) 2 (1.6) 1 (0.8) 123 (1∞0) 
50歳-55麓 70 (46.4) 72 (47.7) 3 (2.0) 2 (1.3) 4 (2.6) 151 (1∞1.0) 51 (自5.0) 6 (10.0) 2 (3.3) 1 (1.7) 60 (100β) 





N(弘，) N (紛 N (鴻) N (目) N (弘) N (紛 N (紛 N (拡) N (覧) N (%) N (弛) N (弛)
-29歳以下 87 (49.2) 83 (46.9) 2 (1.1) 2 (1.1) 3 (1η 177 (100.0) 13 (100.0) 13 (100.0) 
30施-39議 72 (40.0) 93 (51.7) 1 (0.6) 3 (1.7) 1 (6.1) 180 (100.0) 31 (1∞目0) 31 (100.0) 
40歳-49怠 51 (38.9) 70 (53.4) 1 (0.8) 9 (6.9) 131 (100.0) 4 (80.0) 1 (20.0) 5 (1∞1.0) 
50爺-55議 25 (32.5) 40 (51.9) 2 (2.6) 3 (3.9) 7 (9.1) 77 (100.0) 1 (50.0) ・ 1 (50ω2 (100β) 





































1 ) 維持・・ 12で4と回答し、かっ 12-2で4と回答したものをこの段階とする
2) 行動中・・ 12で4と回答し、かつ 12-2で 1""3と回答したものをこの段階とす
るC
3 ) 準備中・・ 12で1""""3と回答し、 12-1で、 2と回答したものをこの段階とする 3
4) 静観・・ 12で 1""""3と回答し、 12-1で、 3と回答したものをこの段階とする。
5 ) 静観以前・・ 12で 1""""3と回答し、 12 -1で、 1または4と回答したものをこの
-206-
段階とする。












































































維持 397 40.2 
行動中 30 3.0 
準備中 155 15.7 
静観 47 4.8 
静観以前 359 36.3 
あなたは、 1週間に魚や大豆製品をどのくらい食べますか。
0-2回 136 13.2 
3-4回 381 37.1 
5-6回 207 20.2 
7-8回 165 16.1 
9-10回 71 6.9 
11-13回 33 3. 2 
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維持 256 25.5 117 
行動中 33 3.3 7 
準備中 160 15.9 43 
静観 56 5.6 15 
静観以前 5∞ 49.8 148 
あなた自身にとって、食事とご自分の健康とは関係があると思いますか。
ほとんどないと思う 9 0.9 7 
あまりないと思う 32 3. 1 1 
ある程度あると思う 437 42.7 104 
大変あると思う 546 513 214 
あなたの職場で、健康的な食事を簡単に摂るζとが出来ると思いますか。
全く思わない 111 1. 1 48 
あまり思わない 338 33.7 129 
ある程度思う 468 46.7 130 






















































































































































































































ほとんどない 468 72. 6 
少しだけある 128 19.8 
かなりある 49 7.6 
今までにたばこを止めようとしたことがあるか









1回 106 45.9 
2回 78 33.8 
3回 34 14. 7 
4回以よ 13 5.6 
平均±標準偏差 1. 9土1.7
もし社内が完全禁煙になったとすれば、それを守る自信がありますか。
ほとんどない 266 41.2 
少しだけある 236 36.5 
かなりある 144 22.3 
完盃元三議雇するためには、どのような撮助がほしいと思いますか。(複数回答)
{可もいらない 410 63.5 
家族や親友など身近な人の応援 79 12.2 
職場の同僚の支嬢 41 6.3 
たばこや禁煙方法についてのパンフレット 35 5.4 
医師や保健婦などの専門家によるカウンセリン 87 13.5 
その他 36 5. 6 
あなたの職場では、たばこを気兼ねなく吸うことができますか。
気兼ねなく吸える 362 56.3 
気兼ねなく吸えない 164 25.5 
どちらでもない 117 18. 2 
あな元の家庭では、たばこを気兼ねなく吸うことができますか。
気兼ねなく吸える 351 54. 3 
気兼ねなく吸えない 194 30.0 








57 42. 9 
18 15. 1 
0.8 。 0.0 
4 3.4 
22 18.3 




























10 8. 3 











気兼ねなく吸える 260 40.3 25 20.7 
気兼ねなく吸えない 243 37.7 71 58.7 
どちらでもない 142 22 25 20.7 
職場の会議中の喫煙についてあなたはどう思いますか
完全禁煙にしたほうが良い 760 49. 1 229 60. 6 
短時間の会識は禁煙にしたほうが良い 556 35. 9 113 29. 9 
いつでも喫煙できるほうが良い 232 15. 0 36 9. 5 
もしあなたが職場の喫煙対策を行うとすれば、次のどれが最も良いと思いますか。
特に喫煙対策を行う必要はない 242 15. 6 26 6. 8 
禁煙タイムを設定する 195 12. 6 18 4. 7 
屋内に喫煙所を設け、それ以外の場所の全面禁 827 53.4 238 62.5 
建物内全面禁煙(屋外に喫煙所を設ける) 154 9.9 53 13.9 
社内全面禁煙(屋外も含む) 115 7.4 41 10.8 
その他 15 1.0 5 1.3 
現在の職場の喫煙状況は、たばこを吸う社員にも、吸わない社員にも配慮されていると思いますか。
思う 762 48.9 220 57.7 
思わない 493 31.6 108 28.3 
どちらでもない 304 19.5 53 13.9 
あなたが勤務する職場での、たばこの煙による汚染状況について、どのように感じますか。
かなり不快に感じる 144 9.3 30 7.9 
多少、不快に感じる 650 41.9 157 41.3 
不快に感じない 757 48.8 193 50.8 
??? ???
職場の会議中の喫煙についてあなたはどう思いますか。
完全禁煙にしたほうが良い 139 22.0 
短時間の会識は禁煙にしたほうが良い 302 47.9 
いつでも喫煙できるほうが良い 190 30.1 
もしあなたが職場の喫煙対策を行うとすれば、次のどれが最も良いと，患いますか。
特に喫煙対策を行う必要はない 167 26.6 18 
禁煙タイムを設定する 97 15.4 12 
屋内に喫煙所を設け、それ以外の場所の全菌室 309 49.2 81 
建物内全面禁煙(屋外に喫煙所を設ける) 22 3.5 5 
社内全面禁煙(屋外も含む) 28 4.5 3 
その他 5 0.8 0 
現在の職場の喫煙状況は、たばこを吸う社員にも、吸わない社員にも配慮されていると思いますか。
思う 332 52.6 79 
思わない 166 26.3 26 
どちらでもない 133 21. 1 15 
あなたが勤務する職場での、たばこの煙による汚染状況について、どのように感じますか。
かなり不快に感じる 9 1.4 
多少、不快に感じる 235 37.4 


































































































「しばしばあるJ15.7%、 「時々あるJ51.1%、 「ほとんどなしリ 27.7%であった。この頻度
は重点保健指導群、教材利用群ともに違いはみられなかった(表2参照)。











37.7%、 「平均より少しなしリ 43.5%、 「かなりなしリ 15.0%であり、重点保健指導群、教材
利用群問ではあまり差が見られなかった(表5参照)。
現在日常生活の中でなるべく体を動かそうとしているかについては全体では「かなりしてい


















表 1- 1 歩く速さ (年齢別)
ゆっくり どちらでもない速い 計
:1、L 体
50'"'- 41( 13.9) 151 ( 51. 2) 103 ( 34.9) 295 (100.0) 
40'"'-49 71( 15.0) 250 ( 52.7) 153 ( 32.3) 474(100.0) 
30'"'"' 39 89( 11.6) 407 ( 53.1) 270 ( 35.2) 766(100.0) 
'"' 29 80( 18.1) 264 ( 59. 7) 98( 22.2) 442(100.0) 
ーー ーー ーー ーー ーー ーー・司ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 司ー・ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ・ー・ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー__.・，・ーーー ーー ーー ーー ーー ーー 司ー ーー ーー ーー ーー ーー田
合計 281( 14.2) 1072( 54.2) 624( 31.6) 1977(100.0) 
重 占 群
50'"'"' 28( 12.0) 127 ( 54.5) 78 ( 33.5) 233(100.0) 
40'"'"' 49 55( 16.0) 189 ( 54.9) 100 ( 29.1) 344(100.0) 
30'"'"' 39 69 ( 1. 7) 335 ( 56.7) 187 ( 31. 6) 591 (100. 0) 
"'- 29 78( 18.5) 252 ( 59. 7) 92 ( 21. 8) 422 (100.0) 
ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 司ーー ーー 哩ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 司ー ーー ーー圃・ー ーー ーー圃圃ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー司司ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー
合 計 230 ( 14.5) 903 ( 56.8) 457( 28.7) 1590(100.0) 
教 材 群
50'"'"' 13( 21.0) 24 ( 38.7) 25 ( 40.3) 62(100.0) 
40"-' 49 16( 12.3) 61( 46.9) 53 ( 40. 8) 130(100.0) 
30"-'39 20( 11.4) 72( 41. 1) 83( 47.4) 175(100.0) 
"-' 2 9 2( 10.0) 12( 60.0) 6( 30.0) 20(100.0) 
ーー ーー ーー 'ー ーー 田ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ・ーー圃・ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー・・ー _ー__ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー
合 計 51( 13.2) 169 ( 43.7) 167 ( 43.2) 387(100.0) 
表 1- 2 歩く速さ (性別)
ゆっくり どちらでもない速い 計
ノ1へニ 体
男 181( 13.4) 705( 52.1) 468 ( 34.6) 1354 (100.0) 
女 100 ( 16.1) 365 ( 58.9) 155 ( 25.0) 620(100.0) 
ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 圃ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 司ー・・司ー ーー ーー ーー・・・・ー ・ー・・ー ーー 圃ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ，ーー ーー
合 計 281 ( 14.2) 1070 ( 54.2) 623( 31.6) 1974(100.0) 
重 点 群
男 137 ( 13.5) 560 ( 55.0) 321( 31.5) 1018(100.0) 
女 93( 16.3) 341 ( 59.9) 135 ( 23.7) 569(100.0) 
ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーーー
合計 230( 14.5) 901 ( 56.8) 456( 28.7) 1587(100.0) 
教 材 群
男 44(13.1) 145 ( 43.2) 147 ( 43.8) 336(100.0) 
女 7( 13.7) 24( 47.1) 20 ( 39.2) 51 (100. 0) 
ーー__司ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ・ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーーー
ぷEヨb、量ロ↓ l 51( 13.2) 169 ( 43.7) 167 ( 43.2) 387(100.0) 
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表 2- 1 階段・昇ったときや急いで歩いたときの息切れ(年齢別)
ない 時々ある しばしばある いつもある 計(%) 
ノゴヘニ 体
50"-' 93( 31.0) 152 ( 50.7) 37( 12.3) 18 ( 6. 0) 300(100.0) 
40"-' 49 114 ( 24.1) 259 ( 54.8) 70( 14.8) 30 ( 6. 3) 473(100.0) 
30"-'39 216( 28.2) 394 ( 51. 4) 127( 16.6) 29 ( 3. 8) 766(100.0) 
"'-'29 126( 28.5) 208( 47.1) 77( 17.4) 31 ( 7. 0) 442(100.0) 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー -ー----ー・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・・司ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
合計 549 ( 27.7) 1013 ( 51. 1) 311( 15.7) 108 ( 5.5) 1981(100.0) 
重 占 群
50"-' 71 ( 29.8) 123 ( 51. 7) 28 ( 1. 8) 6. 7) 238(100.0) 
40"-'49 81( 23.6) 194 ( 56.6) 49( 14.3) 5. 5) 343(100.0) 
30"-'39 164( 27.7) 309 ( 52.3) 95( 16.1) 23( 3.9) 591 (100.0) 
"-'29 119( 28.2) 198 ( 46.9) 76( 18.0) 29( 6.9) 422 (100.0) 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー圃ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー司ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー四'ーーーーーーー・田司ー
合計 435 ( 27.3) 824 ( 51. 7) 248( 15.6) 87 ( 5.5) 1594(100.0) 
教 キオ 群
50"-' 22( 35.5) 29 ( 46.8) 9( 14.5) 2 ( 3. 2) 62(100.0) 
40"-'49 33( 25.4) 65( 50.0) 21( 16.2) 11 ( 8. 5) 130 (100.0) 
30"-'39 52( 29.7) 85( 48.6) 32( 18.3) 6 ( 3. 4) 175(100.0) 
"-' 2 9 7( 35.0) 10( 50.0) 1 ( 5.0) 2( 10.0) 20(100.0) 
・ー司ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・田ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー -ー-・ーーー -ー-------ーーーーーーーーーーーーーーー圃圃ーーーーーーーーーーーーーーーーー
合計 114( 29.5) 189 ( 48.8) 63( 16.3) 21 ( 5. 4) 387(100.0) 
表 2-2 階段昇ったときや急いで歩いたときの息切れ(性別)
ない 時々ある しばしばある いつもある 計(%) 
ノ:iニ 体
男 424( 31.3) 662 ( 48.9) 202 ( 14.9) 67( 4.9) 1355 (100.0) 
女 124( 19.9) 350 ( 56.2) 108( 17.3) 6. 6) 623(100.0) 
ーーーーーーーー帽ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー，ーーーーーーーーーーーーーーー -ー--ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 圃ーーーーーーーー・司---ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
合計 548( 27.7) 1012( 51.2) 310( 15.7) 108 ( 5.5) 1978 (100.0) 
重 怠 群
男 322 ( 31. 6) 499 ( 49.0) 149( 14.6) 49 ( 4.8) 1019(100.0) 
女 112( 19.6) 324 ( 56. 6) 98( 17.1) 38 ( 6. 6) 572 (100.0) 
ーーーーーーーーーーーー'ーーーーーーー・四国ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 司ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・ーーーーーーーーーーーーー--田'
ム口 乱ロl 434 ( 27.3) 823 ( 51. 7) 247( 15.5) 5.5) 1591 (100.0) 
教 キオ 群
男 102 ( 30.4) 163 ( 48.5) 53( 15.8) 5. 4) 336(100.0) 
女 12( 23.5) 26( 51.0) 10( 19.6) 3 ( 5. 9) 51 (100.0) 
ーーーーーーーーーー 司ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー---ーーー ・ー・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 園ー田・ーーーーーーーーーーーーーーー司ーーーーーーーーーーーー
合計 114( 29.5) 189 ( 48.8) 63( 16.3) 21 ( 5. 4) 387(100.0) 
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表 3- 1 一日の合計歩行時間(年齢別)
30分未満 30分，...， 1時間 1 ，. 2時間 2時間以上 計(%) 
全 体
50"-' 37( 12.5) 92( 31.2) 71( 24.1) 95( 32.2) 295 (100.0) 
40"-'49 85( 18.0) 157 ( 33.3) 119( 25.3) 110( 23.4) 471 (100. 0) 
30"-'39 130( 17.0) 254 ( 33.3) 169 ( 22.1) 210 ( 27.5) 763(100.0) 
，. 29 87( 19.7) 111 ( 25.2) 79( 17.9) 164( 37.2) 441 (100.0) 
ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 圃ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 司ー司ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 司ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーーー
合計 339( 17.2) 614( 31. 2) 438 ( 22.2) 579( 29.4) 1970(100.0) 
重 点 群
50"""" 31( 13.2) 60( 25.6) 53 ( 22.6) 90( 38.5) 234 (100.0) 
40"""" 49 64( 18.8) 94( 27.6) 85( 24.9) 98 ( 28.7) 341(100.0) 
30""""39 102( 17.3) 165 ( 28.1) 124( 21.1) 197 ( 33.5) 588 (100.0) 
，. 29 83( 19.7) 100 ( 23.8) 76( 18.1) 162 ( 38.5) 421 (100.0) 
-ー-ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ・ー田・ー ーー 司ーー ーー 司ー---ーーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー
合 計 280( 17.7) 419 ( 26.5) 338 ( 21. 3) 547( 34.5) 1584(100.0) 
教 材 群
50"""" 6 ( 9. 8) 32 ( 52.5) 18( 29.5) 5 ( 8. 2) 61 (100.0) 
40"""" 49 21( 16.2) 63 ( 48.5) 34( 26.2) 12 ( 9. 2) 130 (100.0) 
30"-'39 28( 16.0) 89( 50.9) 45 ( 25.7) 13 ( 7. 4) 175(100.0) 
，. 29 4( 20.0) 11( 55.0) 3( 15.0) 2( 10.0) 20(100.0) 
ーー ・ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー -ーー -ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ，ー ーー ーー ・ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ，ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー -ー ーーー
合計 59( 15.3) 195 ( 50.5) 100 ( 25.9) 32 ( 8. 3) 386(100.0) 
表 3- 2 一日の合計歩行時間(性別)
30分未満 30分 ....1時間 1 ，. 2時間 2時間以上 計(% ) 
全 体
男 258(19.1) 470 ( 34.8) 297 ( 22.0) 326(24.1) 1351(100.0) 
女 81( 13.1) 144 ( 23.4) 141 ( 22.9) 250 ( 40.6) 616 (100.0) 
ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 圃ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ・ー ーー ーー ーー ーー
合 計 339( 17.2) 614( 31. 2) 438 ( 22. 3) 576 ( 29.3) 1967 (100.0) 
重 占 群
男 204 ( 20.1) 300 ( 29.5) 211 ( 20.8) 301 ( 29.6) 1016 (100.0) 
女 76( 13.5) 119( 21. 1) 127 ( 22.5) 243 ( 43.0) 565(100.0) 
ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー・・・ーーー ーー ーー ーー---ーーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 司ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ・ー ーーー
合計 280( 17.7) 419 ( 26.5) 338 ( 21. 4) 544( 34.4) 1581(100.0) 
一
教 キオ 群
男 54( 16.1) 170 ( 50. 7) 86( 25.7) 25 ( 7. 5) 335(100.0) 
女 5 ( 9. 8) 25 ( 49.0) 14( 27.5) 7( 13.7) 51 (100.0) 
ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー・・・・ーーー ーー ーー ーー 司ー ・ー・・ー ーー ーーー
合計 59( 15.3) 195 ( 50.5) 100 ( 25.9) 32 ( 8. 3) 386(100.0) 
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表 4- 1 月 1回以上のスポーツ(年齢別)
あり なし 計(%) 
土介、 体
50 -- 198( 66.4) 100 ( 33.6) 298(100.0) 
40.-.， 49 268( 56.9) 203 ( 43.1) 471(100.0) 
30.-.， 39 418( 55.1) 341 ( 44.9) 759(100.0) 
----29 218( 49.8) 220 ( 50.2) 438 (100.0) 
ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ・ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーーー
合計 1102( 56.1) 864 ( 43.9) 1966 (100.0) 
重 占 群
50---- 153( 64.8) 83( 35.2) 236(100.O) 
40----49 188 ( 55.1) 153 ( 44.9) 341(100.0) 
30----39 326 ( 55.5) 261 ( 44.5) 587 (100.0) 
----29 207( 49.4) 212 ( 50.6) 419(100.0) 
『ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 四ー・ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーーー
合計 874 ( 55.2) 709( 44.8) 1583(100.0) 
教 キオ 群
50---- 45( 72.6) 17( 27.4) 62(100.0) 
40 --49 80( 61.5) 50( 38.5) 130(100.0) 
30 --39 92( 53.5) 80 ( 46.5) 172(100.0) 
--29 11( 57.9) 8( 42.1) 19 (100.0) 
ーー ーー ーー ーー ーー -ーー ーー ーー ーー ーー ーー 司ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー
合 計 228 ( 59. 5) 155 ( 40.5) 383(100.0) 
表 4-2 月 1回以上のスポーツ(性別)
あり なし 計(%) 
全体
男 809( 59.9) 541 ( 40.1) 1350 (100.0) 
女 292(47.6) 322( 52.4) 614(100.0) 





607( 59.7) 409( 40.3) 1016(100.0) 
266 ( 47.1) 299 ( 52.9) 565 (100.0) 





202 ( 60.5) 
26( 53.1) 
132 ( 39.5) 
23 ( 46.9) 
334(100.0) 
49(100.0) 
合計 228 ( 59.5) 155 ( 40.5) 383 (100.0) 
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(年齢別)最近 1カ月のスポーツの種目表 4- 3 
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合計 34 68 27 6 32 51 25 40 16 
(年齢別)最近 1カ月のスポーツの種目表
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表 5- 1 同年・代と比較した体力(年齢別)
かなりある 少しある 少しない かなりない 計(%) 
全 体
50 .. 146 ( 49.5) 102 ( 34.6) 31( 10.5) 295(100.0) 
40..... 49 3. 8) 191 ( 40.4) 215 ( 45.5) 49( 10.4) 473 (100.0) 
30..... 39 22 ( 2. 9) 260 ( 33.9) 333 ( 43.5) 149 ( 19.5) 764(100.0) 
.. 29 1 7 ( 3. 8) 148 ( 33.5) 209 ( 47.3) 68( 15.4) 442(100.0) 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 'ーーーーーー喧ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー司ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・ーーーーーーー -ーーーーーーーーーーーーーーー
合計 73( 3. 7) 745 ( 37.7) 859 ( 43. 5) 297( 15.0) 1974(100.0) 
重 占 群
50 .. 16 ( 6. 9) 118( 50.6) 76 ( 32.6) 23( 9. 9) 233 (100.0) 
40..... 49 14 ( 4. 1) 139 ( 40.5) 156 ( 45.5) 34 ( 9. 9) 343(100.0) 
30"-'39 15 ( 2. 5) 214 ( 36.2) 252 ( 42.6) 109( 18.4) 590(100.0) 
.. 29 16 ( 3. 8) 146( 34.6) 197 ( 46.7) 63( 14.9) 422 (100.0) 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ・ー・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
合計 61 ( 3. 8) 617( 38.8) 681 ( 42.9) 229( 14.4) 1588(100.0) 
教 材 群
50 .. o ( 0.0) 28( 45.2) 26( 41.9) 8( 12.9) 62(100.0) 
40..... 49 4 ( 3. 1) 52 ( 40.0) 59 ( 45.4) 15( 11.5) 130(100.0) 
30..... 39 7 ( 4.0) 46 ( 26.3) 81 ( 46. 3) 40 ( 22.9) 174(100.0) 
.. 29 5. 0) 2( 10.0) 12( 60.0) 5 ( 25.0) 20(100.0) 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 田ー・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
合計 12 ( 3. 1) 128 ( 33.1) 178( 46.0) 68 ( 17. 6) 386(100.0) 
表 5- 2 同年代と比較した体力(性別)
かなりある 少しある 少しない かなりない 計(%) 
全 イ本
男 54 ( 4. 0) 518 ( 38.3) 592 ( 43.7) 189 ( 14.0) 1353 (100.0) 
女 19 ( 227 ( 36.7) 264 ( 42.6) 108( 17.4) 618 (100.0) 
ーー司・ーーー ・ー・ーーーーーーーーーーー ・ー・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 司ー
合計 73( 3. 7) 745 ( 37.8) 856 ( 43.4) 297( 15.1) 1971(100.0) 
重 占 群
男 43( 4. 2) 408 ( 40.1) 437 ( 42.9) 130( 12.8) 1018(100.0) 
女 18 ( 3. 2) 209 ( 36. 8) 241 ( 42.4) 99( 17.4) 567(100.0) 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ，ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー『ー -ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-----
合計 61 ( 3. 8) 617( 38.9) 678 ( 42.7) 229( 14.4) 1585(100.0) 
教 材 群
男 11 ( 3. 3) 110( 32.7) 155 ( 46.1) 59 ( 17. 6) 335(100.0) 
女 1 ( 2. 0) 18( 35.3) 23( 45.1) 9( 17.6) 51 (100.0) 
ーーーーーー・司ーーー，ーーーーーーー ・ー・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ・ーー ，ーーーーーーーーーーーーーーーー司ーーーーーー
合計 12 ( 3. 1) 128 ( 33.1) 178( 46.0) 68 ( 17. 6) 386(100.0) 
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表 6- 1 日常生活の中で身体活動の努力(年齢別)
しない あまりしない ある程度する かなりする 計( %) 
止少、ニ 体
50'"'-' 22 ( 61( 20.3) 178( 59.3) 39( 13.0) 300(100.0) 
40'"'-'49 68( 14.4) 131 ( 27.7) 225 ( 47.6) 49( 10.4) 473(100.0) 
30'"'-'39 95( 12.4) 254 ( 33.2) 362 ( 47.3) 54 ( 765 (100.0) 
'"-' 29 59( 13.4) 133 ( 30.2) 212( 48.1) 37 ( 8. 4) 441(100.0) 
ーー ーー・・ーーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 圃ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー・圃・ーーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー・・・・ーーーーー ーー ーー ーー ーー ーー ・ー・ー ーー ，ーー ーー
合 計 244( 12.3) 579 ( 29.3) 977 ( 49.4) 179 ( 9.0) 1979(100.0) 
重 占 群
50'"'-' 16 ( 6. 7) 48 ( 20.2) 14，0 ( 58. 8) 34( 14.3) 238 (100.0) 
40'"'-'49 48( 14.0) 98 ( 28.6) 154 ( 44.9) 43( 12.5) 343(100.0) 
30'"'-'39 72( 12.2) 197 ( 33.4) 276 ( 46.8) 7. 6) 590(100.0) 
'"-' 29 52( 12.4) 129 ( 30.6) 204 ( 48.5) 36( 8. 6) 421 (100. 0) 
ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 四ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 司ー ・ー・ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 司ーー
合計 188( 11.8) 472 ( 29.6) 774 ( 48.6) 158 ( 9.9) 1592 (100.0) 
教 キオ 群
50'"'-' 6 ( 9.7) 13( 21.0) 38( 61.3) 5 ( 8. 1) 62(100.0) 
40'"'-'49 20( 15.4) 33( 25.4) 71 ( 54. 6) 6( 4. 6) 130(100.0) 
30---39 23(13.1) 57 ( 32.6) 86( 49.1) 9 ( 5. 1) 175(100.0) 
'"-' 29 7( 35.0) 4( 20.0) 8 ( 40. 0) 5. 0) 20(100.0) 
ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 圃ー-----・ーーーーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー・・ーーー ーー ，ーー ーー ーー ーー ーー ・ー・ー ーー ーー 咽ー ・ー・ー ーー ーー ーー 司ー・ー ーー ーー ーー ーー 胆ー ーー ーー ーー ーー ーー ・ー ーー ーー ーーー
合計 56( 14.5) 107 ( 27.6) 203 ( 52.5) 21 ( 5.4) 387(100.0) 
表 6-2 日常生活の中で身体活動の努力(性別)
しない あまりしない ある程度する かなりする 計(%) 
全体
男 191( 14.1) 430( 31.8) 640( 47.3) 93( 6.9) 1354(100.0) 
女 53( 8.5) 148( 23.8) 335( 53.9) 86( 13.8) 622(100.0) 





145 ( 14.2) 
43( 7.5) 
336 ( 33.0) 
135( 23.6) 
461 ( 45.3) 
311( 54.5) 
76( 7.5) 1018(100.0) 
82( 14.4) 571(100.0) 







94 ( 28.0) 
13( 25.5) 
179( 53.3) 
24 ( 47. 1) 





51 (100. 0) 
21( 5.4) 387(100.0) 
表 7- 1 - 1 これから 3カ月の身体活動増加意欲(年齢別)
ある ない 計(%) 
丘人二 体
50~ 199( 68.2) 93( 31.8) 292(100.0) 
40"'"'49 318( 68.1) 147( 31.5) 465(100.0) 
30"'"'39 514( 67.6) 246 ( 32.4) 760(100.0) 
-..29 296( 67.6) 142 ( 32.4) 438(100.0) 
-ー-ー ーー ーー 喧ー・ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ・ー--ーーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーーー
合計 1327(67.8) 628 ( 32.1) 1955(100.0) 
重 占 群
50 "' 152( 66.1) 78( 33.9) 230(100.0) 
40--....49 235( 69.5) 101( 29.9) 336(100.0) 
30-.. 39 404 ( 68.9) 182 ( 31. 1) 586 (100.0) 
---29 283( 67.7) 135 ( 32.3) 418(100.0) 
ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 唖ーー ーー ーー ーー ーー ーー ・ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 圃ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー
合 計 1074( 68.3) 496 ( 31. 6) 1570 (100.0) 
教 材 群
50"'"' 47( 75.8) 15 ( 24. 2) 62 (100.0) 
40---49 83( 64.3) 46( 35.7) 129 (100.0) 
30"'"'39 110( 63.2) 64( 36.8) 174(100.0) 
"' 29 13( 65.0) 7( 35.0) 20 (100.0) 
ーー ーー・・ーーー・ー ーー ーー ーー ーー ・ー ーー ーー ーー・・ーーー--ーーー 'ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 聞ー ーー 'ーー ーー
合 計 253 ( 65.7) 132 ( 34.3) 385 (100.0) 
表 7- 1 -2 これから 3カ月の身体活動増加意欲(性別)
ある ない 計(%) 
fコ、ニ 体
男 894 ( 66.5) 448 ( 33.3) 1342 (100.0) 
女 432 ( 70.8) 178( 29.2) 610 (100.0) 
ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ，ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ・ーー ーー圃・ー ーー ーー ーー ーー ・ー ーー ーー ーー ・ーー ーー ・ーー ーー ーー ーーー
合計 1326(67.9) 626 ( 32.0) 1952 (100.0) 
重 J長 群
男 673 ( 66.6) 335 ( 33.2) 1008(100.0) 
女 400 ( 71. 6) 159 ( 28.4) 559(100.0) 
-ーー ーー -ーー 司ー ーー ーー ーー 圃ー ーー ーー ーー ーー 司ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ・ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーーー
合計 1073( 68.4) 494 ( 31. 5) 1567 (100.0) 
教 材 群
男 221 ( 66.2) 113( 33.8) 334(100.0) 
女 32 ( 62.7) 19( 37.3) 51 (100. 0) 
合計 253 ( 65.7) 132 ( 34.3) 385(100.0) 
? 。???
表 7- 2 - 1 これから 1カ月の身体活動増加意欲(年齢別)
ある ない 計( %) 
全 体
50'" 188 ( 96.4) 7 ( 195(100.0) 
40'" 49 296 ( 94.0) 19 ( 6. 0) 315(100.0) 
30'" 39 452 ( 88.8) 56( 11.0) 508 (100.0) 
'" 29 268 ( 91. 8) 24( 8. 2) 292(100.0) 
ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー・・ー ーー ，ー ーー ーー ，ー ーー ーー ーー 司ーー ーー 司ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーーー
合計 1204( 91. 8) 106( 1310 (100.0) 
重 占 群
50'" 143 ( 95.3) 7 ( 4.7) 150(100.0) 
40"'49 219( 94.0) 14 ( 6. 0) 233(100.0) 
30'" 39 352 ( 88.2) 46( 11.5) 398 (100.0) 
'" 29 255 ( 91. 4) 24 ( 8. 6) 279 (100.0) 
ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 司ー ーー ーー・・ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーーー
合計 969 ( 91. 3) 91 ( 8. 6) 1060 (100.0) 
教 材 群
50'" 45(100.0) o ( o.0) 45(100.0) 
40"'49 77( 93.9) 5 ( 6. 1) 82(100.0) 
30'" 39 100 ( 90.9) 10 ( 9. 1) 110(100.0) 
'" 29 13 (100.0) o ( o.0) 13.(100.0) 
ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー・司ー ーー ーー ーー ーー
合 計 235 ( 94.0) 15 ( 6. 0) 250(100.0) 
表 7- 2ー 2 これから 1カ月の身体活動増加意欲(性別)
ある ない 計(%) 
全 体
男 809 ( 91. 6) 74 ( 8.4) 883(100.0) 
女 394 ( 92.3) 32( 7. 5) 426 (100.0) 
ーー ーー 'ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 司ー"ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーーー
合計 1203( 91. 8) 106( 1309 (100.0) 
重 ，長 群
男 602 ( 90.5) 63 ( 9. 5) 665 (100.0) 
女 366 ( 92.7) 28 ( 7. 1) 394(100.0) 
ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー・・ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 司ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 司ー ーー ーー 司ーー ーー ーー ーー--
合計 968( 91.3) 91 ( 8. 6) 1059 (100.0) 
教 材 群
男 207 ( 95.0) 5. 0) 218 (100.0) 
女 28( 87.5) 4( 12.5) 32(100.0) 
合計 235 ( 94.0) 15( 6.0) 250(100.0) 
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表 8- 1 今より 30分多く身体活動することが出来るかどうか(年齢別)
出来ないあまり出来ないある程度出来る 出来る 計(%) 
1人ニ 体
50"""' 38( 12.9) 67( 22.7) 170 ( 57.6) 20 ( 295(100.0) 
40"""' 49 55( 11.7) 139 ( 29.6) 240 ( 51. 2) 34 ( 7. 2) 468 (100.0) 
30"""' 39 100 ( 13.1) 265 ( 34. 7) 356 ( 46. 7) 42 ( 5. 5) 763(100.0) 
"' 29 43( 9. 8) 129 ( 29.3) 238( 54.1) 30( 6. 8) 440(100.0) 
ーーーーーーーーーーーーーーーー司ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・・ーーーーーーーーー-ーーーーーーー---ー・・ーーー---岨ーーーーーーーーーーーーー司・ーーー -ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ・ー・ーーーーーーーーー ・ー
合 計 236( 12.0) 600( 30.5) 1004( 51.0) 126 ( 6.4) 1966(100.0) 
重 占 群
50"""' 30( 12.8) 54( 23.1) 133 ( 56.8) 17 ( 7. 3) 234(100.0) 
40"""' 49 34( 10.0) 100 ( 29.5) 179( 52.8) 25 ( 7. 4) 338 (100.0) 
30"""' 39 77( 13.1) 190 ( 32.3) 285 ( 48.5) 36 ( 6. 1) 588(100.0) 
"' 29 38 ( 9. 0) 121( 28.8) 231 ( 55.0) 30 ( 7. 1) 420(100.0) 
ーー -ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー---ーーーーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー・・ーーーーー ーー唖・・ーーーーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 司ーー ーー ーー ・ーー ーー ーー--ーーー・ー ーーー
合計 179( 11.3) 465 ( 29.4) 828 ( 52.4) 108 ( 6.8).1580(100.0) 
教 材 群
50"""' 8( 13.1) 13( 21.3) 37( 60.7) 3 ( 4. 9) 61(100.0) 
40"""' 49 21( 16.2) 39 ( 30.0) 61( 46.9) 6. 9) 130 (100.0) 
30"""' 39 23( 13.1) 75( 42.9) 71( 40.6) 6 ( 3.4) 175(100.0) 
"' 29 5 ( 25.0) 8 ( 40.0) 7 ( 35. 0) O( 0.0) 20(100.0) 
ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ，ーー ーー 喧ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ・ー・・・---ーーー ・ー・・ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ，ーー ーー ・ー ーー ーー ーー・・ー ーー ーー ーー ーー ーー-----
合計 57( 14.8) 135 ( 35.0) 176( 45.6) 18 ( 4. 7) 386(100.0) 
表 8- 2 今より 30分多く身体活動するニとが出来るかどうか(性別)
出来ないあまり出来ないある程度出来る 出来る 計(%) 
全 体
男 168 ( 12.5) 406 ( 30.1) 673 ( 50.0) 99( 7.3) 1346(100.0) 
女 67( 10.9) 194 ( 31. 4) 329 ( 53.3) 27 ( 4. 4) 617(100.0) 
ーー旬司司ーーーーーーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ・ー ーー ーー ーー ーー ーー 一ーー ーー ーー ・ーー ーー hー ーーーーーーーーーーーーーー
合 計 235( 12.0) 600 ( 30.5) 1002( 51. 0) 126 ( 6. 4) 1.9 6 3 ( 1 0 O.0)
重 占 群
男 119( 11.8) 299 ( 29.6) 511 ( 50.5) 81 ( 8.0) 1010 (100.0) 
女 59( 10.4) 166 ( 29.3) 315( 55.6)" 2 7 ( 4. 8) 567(100.0) 
，ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ・ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ・ー・・・・ーーー 司ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ，ー ーー ーー ，ーー ーー----ーー
合計 178( 11.3) 465 ( 29. 5) 826 ( 52.3) 108( 6.8) 1577(100.0) 
教 材 群
男 49( 14.6) 107( 31.8) 162 ( 48.2) 18 ( 5. 4) 336 (100.0) 
女 8( 16.0) 28( 56.0) 14( 28.0) 0. 0) 50(100.0) 
ーー ーー ーー -ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ・ー・ー ーー ，ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 圃ーー ーー ーー ーー ーー ーー
lEk3 雪ロt 57( 14.8) 135 ( 35.0) 176( 45.6) 18 ( 4. 7) 386(100.0) 
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表 9- 1 この 1年間で健康のための運動開始(年齢別)
はし、 いいえ 計(%) 
1戸ニ、 体
50'"'"' 58( 19.6) 238 ( 80.4) 296(100.0) 
40'"'"' 49 64( 13.6) 404 ( 86.1) 468(100.0) 
30'"'"' 39 94( 12.4) 666 ( 87.6) 760(100.0) 
'"' 29 63( 14.3) 377 ( 85.7) 440(100.0) 
ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 司ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー・・・・ーーー ーー ーー ，ーー ・ーー ーー
合 計 279( 14.2) 1685( 85.8) 1964(100.0) 
重 占 群
50'"'"' 41( 17.5) 193 ( 82.5) 234 (100.0) 
40'"'"' 49 46( 13.5) 293 ( 86.2) 339(100.0) 
30'"'"' 39 73 ( 12. 4) 514( 87.6) 587(100.0) 
'"' 29 59( 14.0) 362 ( 86.0) 421(100.0) 
ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ・ーー ーー ーー ーー ーー ・ーー 圃ーー ーー ーー ーー ・ー・・ー ーー ーー ーー ーー ーー・・ーーー
ぷロb、量ロ'+ 219( 13.8) 1362( 86.1) 1581 (100.0) 
教 キオ 群
50'"'"' 17( 27.4) 45( 72.6) 62(100.0) 
40'"'"' 49 18( 14.0) 111( 86.0) 129 (100.0) 
30'"'"' 39 21( 12.1) 152( 87.9) 173(100.0) 
'"' 29 4( 21. 1) 15( 78.9) 19(100.0) 
ーー ーー ーー ーー ーー ーー ・ー四ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー・・・ーーー ーー ーー ーー ・ー・・ーーー ーー 圃ー ーー ーー ーー ーー
合 計 60( 15.7) 323 ( 84.3) 383 (100.0) 
表 9-2 この 1年間で健康のための運動開始(性別)
はし、 いいえ 計(%) 
全体
男 192( 14.3) 1153( 85.7) 1345(100.0) 
女 86( 14.0) 530( 86.0) 616(100.0) 







875 ( 86.3) 1013 (100.0) 
485( 85.8) 565(100.0) 







278 ( 83.7) 
45 ( 88.2) 
332(100.0) 
51 (100.0) 
































































表 1>の式に代入し、 24時間当たりの Na、K、Cre排世量推定値を求めた。
なお、 Na、K濃度は電極法により、また、 Cre濃度はアルカリピクリン酸法により測定し
た。ただし、平成 11年 11月までに実施した分については Na、K濃度の測定を炎光光度法
(Flame-photometry)により行った。炎光光度法と電極法による測定値聞には高い正の相聞
があることが確認されている。 (Na: r=O.999、 K: r=O.998) 
今回、平成 12年 3月現在でベースラインデータが揃っている重点群3事業所、教材群 1事
業所について分析を行った。
3)二結果














<表 1>随時尿を用いた 24時間当たり尿中 Na、K、Cre排世量推定式
24時間尿中 Na排世量推定値(mEq/day)=0.307X CSUNa/(SUCrX 10)) XPRcr+ 117.97 
24時間 K排世量推定値(mEq/day)= 0.293 X CSUK/(SUCr X 10)) X PRcr+ 27.6 
PRCr C男性) = -5.036 X年齢+16.340 X体重+4.230X身長一168.102
PRcr C女性) = -4.825 X年齢+8.393x体重+3.609X身長+70.428
PRCr: 24時間尿中クレアチニン排世量推定値 Cmg/day)
SUNa:スポット尿中 Na濃度 (mEq/L)、 SUK:スポット尿中 K濃度 (mEqι)
SUr;r:スポット尿中 Cre濃度 Cmg/dD

























?? ????っ???? ???????? (mg 
1439.3土182.81434.4:1:l81.5 902.1土91.6 921.4土88.1
p=0.652 p=0.124 
























































区分 事業所名 同意者 拒否者 応答率
男 女 員十 男 女 内訳 言十
事業所A 28 17 45 12 7 19 70% 
出張_1











教材 事業所D 52 3 55 19 4 23 71% 
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く表2>24時間蓄原失敗者率
区分事業所名 蓄原実施者数(人) 解析対象者数(人) 蓄原失敗者数(人) 蓄原失敗者率(%)
事業所A 43 40 3 7.0 
重点事業所B 37 33 4 10.8 
事業所C 39 34 5 12.8 
教材事業所D 49 46 3 6.1 




























24時間原中 Cre排j世量 (mg/day) 1701.9土778.81509:1:1265.7 944.4土200.2 871.5土118.8
t検定 p=0.06 p=0.616 

































































42.3:!:7.2 41.9:!:6.5 174.3:!:21.8 178.6:!: 32.1 4.7 25 
39.4:!:6.5 40.0:!:7.0 167.6:!: 22.9 167.0:!:27.4 8.8 23 












46.9:!:8.6 169.8:!: 29.1 167.3:!:32.0 11.0 44 
4O.9:!:8.0 40.4:!:6.0 164.7土24.1164.9:!:25.5 5.4 15 
34.9:!:4.7 34.7:!:3.5 154.4:!:21.1 153.4:!:17.1 7.6 10 















43.9:!:8.2 145.2:!: 3.1 158.7:!: 26.3 3.4 2 
41.8:!:7.4 41.4:!: 6.4 170.7:t 22.9 173.9:!:30.7 5.0 40 





















があるc最も信頼性の高い方法としては 24時間蓄尿を行いそれを用いて 1日当たりの尿中 Na、
K排世量を測定する方法がある 3 しかし、 24時間蓄尿法は煩雑であるため、多数の人を対象
として行う場合には適当ではない3
スポット尿を用いて 1日当たりの尿中 Na、K排世量を推定する式としては、川崎らにより









( 1)項<表 1>の式に代入することにより 24時間当たりの尿中 Na、K、Cre排世量推定値
を求め実測値との比較を行った。なお、実演j値と推定値の比較にはt検定を用いた。
3)結果




























人数 40 33 34 46 149 
24時間原中Na排j世量(mEω
24時間蓄原 183..2:198.3 186.3:161.6 192.8:i:49.9 168.0士50.9 181.2土68.5
スポット原 170.2土22.1 163.6土22.9 177.4土31.8 168.1土29.3 170.0士27.4
p値 p=0.427 p=0.055 p=0.218 p=0.991 p=0.066 
相関係数 -0.047 0.518 0.200 0.610 0.266 
24時間原中塩分排班量(。
24時間蓄原 10.7:15.8 10.9土3.6 11.3土2.9 9.8:i:3.0 10.6:14.0 
スポット原 10.0士1.3 9.6土1.3 10.4土1.9 9. 8:i: 1. 7 9.9:i:l.6 
p値 p=0.434 p=0.055 p=0.219 p=0.983 p=0.069 
相関係数 -0.053 0.516 0.201 0.613 0.264 
24時間原中K排池量 (mEq)
24時間蓄原 46.3土23.7 46.5土23.3 49.1:111.7 44.8土14.4 46.5土18.9
スポット原 41.9土7.2 41. 4:i:l1. 9 56.8土11.8 45.8土8.8 46.l:i:11.4 
p値 p=0.268 p=0.261 p=0.013 p=0.711 p=0.808 













1 ) [福井日本電気] (対象者:20名)
栄養素等・栄養比率 平均値 分散 標準備差変動係数
一一一一一一一一一一一一一一一一ー-ーーーーーーーーーーーーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一ーー一一ーーーーーーー一ーー一ー一ー一一ーーーー
エネルギー (kcal) 2336. 950 362131. 548 601. 774 25. 750 
たんぱく質(g) 86.425 843.039 29.035 33. 596 
脂肪(g) 69.800 854.213 29.227 41. 872 
糖質(g) 313.020 7897.035 88. 865 28. 390 
繊維(g) 3. 735 2.817 1. 678 44. 939 
灰分(g) 24.430 93.989 9.695 39.684 
カルシウム(mg) 716.350 194534.628 441. 061 61. 571 
リン(mg) 1254. 100 226109.990 475.510 37.916 
鉄(mg) 11. 080 16. 305 4.038 36. 443 
ナトリウム(mg) 5922. 100 6769284. 390 2601. 785 43.933 
カリウム(mg) 2810.900 1143386.790 1069.293 38. 041 
レチノール(μg) 362. 300 488574.410 698. 981 192.929 
カロテン(μg) 2571.050 7050559.748 2655.289 103. 276 
ビタミンA効力 (IU) 3004.550 9478823.848 3078. 770 102.470 
ビタミンB1 (mg) O. 926 O. 096 0.311 33. 546 
ビタミンB2 (mg) 1. 469 0.321 O. 567 38.590 
ナイアシン(mg) 15. 520 19.895 4.460 28. 739 
ビタミンC(mg) 302. 700 789555.110 888. 569 293. 548 
コレステロール(mg) 414.900 72955.690 270. 103 65. 101 
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アルコール (g) 11. 810 287.021 16. 942 143. 452 
飽和脂肪酸 (g) 18. 226 102.516 10. 125 55. 553 
一価不飽和脂肪酸(g) 25. 592 131. 151 11. 452 44.749 
多価不飽和脂肪酸(g) 18. 610 66.264 8. 140 43.742 
食塩相当量(g) 15. 055 43. 592 6. 602 43. 856 
たんぱく質エネルギー比率(弘) 14.650 6.275 2. 505 17.098 
脂肪エネルギー比率(弘) 26. 700 50. 720 7. 122 26.673 
糖質エネルギー比率(弘) 53. 595 67.930 8. 242 15. 378 
アルコールエネルギー比率(弘) 4. 295 35. 546 5. 962 138. 815 
見かけの糖質エネルギー比率(弘) 57. 890 52. 765 7.264 12. 548 
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
総 手口 最IJ、値 最大値
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一一ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
エネルギー (kcal) 46739 1540.000 3855.000 
たんぱく質(g) 1729 42. 300 149. 200 
脂肪(g) 1396 30.900 149. 800 
糖質(g) 6260 159.600 467.200 
繊維(g) 75 1. 600 8. 700 
灰分(g) 489 12.900 53. 300 
カルシウム(mg) 14327 236.000 1813.000 
リン(mg) 25082 658.000 2493.000 
鉄(mg) 222 6.000 20.400 
ナトリワム (mg) 118442 2469.000 14071. 000 
カリウム (mg) 56218 1303. 000 5343.000 
レチノール(μg) 7246 26.000 3350.000 
カロテン(μg) 51421 304.000 11530.000 
ビタミンA効力 (IU) 60091 388.000 14163.000 
ビタミンB1 (mg) 19 0.440 1. 360 
ビタミンB2 (mg) 29 o. 710 2. 660 
ナイアシン(mg) 310 7.400 24.000 
ビタミンC(mg) 6054 21. 000 4165.000 
コレステロール(mg) 8298 51. 000 1192.000 
アルコール (g) 236 0.000 53. 200 
飽和脂肪酸 (g) 365 8. 120 47.350 
一価不飽和脂肪酸(g) 512 11. 810 52.590 
多価不飽和脂肪酸(g) 372 8.000 35.890 
食塩相当量(g) 301 6. 300 35. 700 
たんぱく質エネルギー比率(九) 7.800 18. 300 
-239 
脂肪エネルギー比率(九) 13.700 36. 900 
糖質エネルギー比率(目) 39.800 71. 200 
アルコールエネルギー比率(財) 0.000 18. 400 
見かけの糖質エネルギー比率(弘) 44.500 71. 200 
脂肪エネルギー比率が 25%を超えているが、たんぱく質エネルギー比率やアルコールエネルギー
比率は概ね適正範囲と考えられる 3 ナトリウム(食塩相当量)の平均は約 15gであり、減塩に対す
る取り組みを強化する必要があろう。一方でカリウムの摂取量は比較的低値であり、本研究の目標




栄養素等・栄養比率 平均値 分散 標準偏差 変動係数
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
エネルギー (kcal) 1680. 889 566402. 765 752. 597 44.774 
たんぱく質(g) 60.022 337.471 18. 370 30.606 
脂肪(g) 46.411 349. 557 18. 696 40.284 
糖質(g) 239. 322 14362. 071 119.842 50. 076 
繊維(g) 2. 956 1. 180 1.086 36. 758 
灰分(g) 15. 156 25. 182 5. 018 33. 111 
カルシウム(mg) 536. 889 93764. 765 306.210 57.034 
リン(mg) 967. 111 131275.210 362. 319 37.464 
鉄(mg) 7.633 7.478 2. 735 35.824 
ナトリウム(mg) 3294.111 1592590.099 1261. 979 38.310 
カリウム(mg) 2324. 444 574697. 358 758. 088 32.614 
レチノール(μg) 280. 333 28121. 111 167.694 59.819 
カロテン(μg) 2519.333 4705401.111 2169. 194 86. 102 
ビタミンA効力(IU) 2434.778 1701382.395 1304.370 53.572 
ビタミンB1 (mg) O. 758 0.111 O. 334 44.049 
ビタミンB2 (mg) 1. 196 0.071 O. 267 22. 337 
ナイアシン(mg) 12.200 36.991 6.082 49.853 
ビタミンC(mg) 104. 222 3467. 506 58. 886 56. 500 
コレステロール(mg) 255.444 9837.802 99. 186 38.829 
アルコール (g) 7.511 365.514 19. 118 254. 535 
飽和脂肪酸 (g) 13.831 25. 523 5. 052 36. 526 
一価不飽和脂肪酸(g) 17. 166 54. 992 7.416 43.201 
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多価不飽和脂肪酸(g) 11. 030 32.059 5. 662 51. 334 
食塩相当量(g) 8. 389 10. 288 3. 207 38.234 
たんぱく質エネルギー比率(弘) 15. 433 15. 533 3. 941 25.537 
脂肪エネルギー比率(弘) 25. 222 14. 797 3.847 15. 251 
糖質エネルギー比率(見) 56.456 24. 980 4. 998 8. 853 
アルコールエネルギー比率(目) 1. 944 23.660 4. 864 250. 158 
見かけの糖質エネルギー比率(出) 58.400 27.811 5.274 9.030 
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一一一一一一一一ーーー一一一一一一一ーーー
総 手口 最小値 最大値
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一←一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
エネルギー (kcal) 15128 972. 000 3264.000 
たんぱく質(g) 540 38.400 99.900 
脂肪(g) 418 22.500 75.900 
糖質(g) 2154 137. 300 531. 200 
繊維(g) 27 1. 800 5. 600 
灰分(g) 136 9.800 25. 100 
カルシワム (mg) 4832 239.000 1317.000 
リン(mg) 8704 579. 000 1717.000 
鉄(mg) 69 5.000 14. 300 
ナトリウム(mg) 29647 1955. 000 5496.000 
カリウム(mg) 20920 1504.000 4090.000 
レチノール(μg) 2523 71. 000 667. 000 
カロテン(μg) 22674 31. 000 6332.000 
ビタミンA効力(IU) 21913 271. 000 4528. 000 
ビタミンB1 (mg) 7 0.440 1. 570 
ビタミンB2 (mg) 11 o. 750 1. 740 
ナイアシン(mg) 110 4. 300 26.200 
ビタミンC(mg) 938 31. 000 180. 000 
コレステロール(mg) 2299 103.000 412.000 
アルコール (g) 68 0.000 61. 300 
飽和脂肪酸 (g) 124 7. 180 22. 930 
一価不飽和脂肪酸(g) 154 8.420 30. 340 
多価不飽和脂肪酸(g) 99 3. 720 19.910 
食塩相当量(g) 76 5.000 14. 000 
たんぱく質エネルギー比率(目) 9. 300 21. 600 
脂肪エネルギー比率(出) 20.800 32.200 
糖質エネルギー比率(出) 50. 500 65. 100 
アルコールエネルギー比率(弘) 0.000 15.600 







3) [明治ナショナル] (対象者:1 0名)
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一←一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一一一一一一一一
栄養素等・栄養比率 平均値 分散 標準偏差 変動係数
一一一ーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一ー一一一
エネルギー (kcal) 2394. 000 452637. 800 672.784 28. 103 
たんぱく質(g) 91. 080 814.476 28. 539 31. 334 
脂肪(g) 85.170 840.974 29.000 34.049 
糖質(g) 301. 480 11070.440 105.216 34.900 
繊維(g) 3. 210 0.693 o. 832 25.932 
灰分(g) 21. 270 42.744 6. 538 30. 738 
カルシウム(mg) 594. 200 68418. 760 261. 570 44.020 
リン(mg) 1277.900 145129.090 380. 958 29.811 
鉄(mg) 10. 210 11. 521 3. 394 33.244 
ナトリウム(mg) 5035. 100 3647622.890 1909. 875 37.931 
カリウム(mg) 2654.800 503691. 960 709. 713 26. 733 
レチノール(μg) 236. 800 25829. 160 160. 715 67.869 
カロテン(μg) 1432.900 1830324.490 1352.895 94.417 
ビタミンA効力 (IU) 1662.000 937806. 400 968. 404 58. 267 
ビタミンB1 (mg) 1. 082 o. 146 o. 383 35.374 
ビタミンB2 (mg) 1. 399 o. 195 0.441 31. 535 
ナイアシン(mg) 18. 850 92. 169 9.600 50.931 
ビタミンC(mg) 95. 300 3924.210 62. 644 65. 733 
コレステロール(mg) 512.700 51838.210 227.680 44. 408 
アルコール (g) 4. 700 65.084 8. 067 171. 648 
飽和脂肪酸 (g) 19. 672 62.069 7.878 40.049 
一価不飽和脂肪酸(g) 33. 123 138.080 11. 751 35.476 
多価不飽和脂肪酸(g) 22. 935 82.061 9. 059 39.497 
食塩相当量(g) 12. 770 23.466 4. 844 37.934 
たんぱく質エネルギー比率(弘) 15.410 6.989 2. 644 17.155 
脂肪エネルギー比率(弘) 31. 840 39. 136 6. 256 19. 648 
糖質エネルギー比率(弘) 50. 370 79.476 8. 915 17.699 
アルコールエネルギー比率(弘) 1. 750 7.325 2. 706 154. 650 
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見かけの糖質エネルギー比率(九) 52. 120 53. 138 7.290 13. 986 
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
総 来日 最小値 最大値
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一ー一一一
エネルギー (kcal) 23940 1446.000 3653.000 
たんぱく質(g) 911 59.900 154. 700 
脂肪(g) 852 38.600 120. 200 
糖質(g) 3015 162. 200 548. 800 
繊維(g) 32 1. 900 5.000 
灰分(g) 213 14.400 31. 100 
カルシウム(mg) 5942 257.000 1108.000 
リン(mg) 12779 737. 000 1976. 000 
鉄(mg) 102 6.400 18. 000 
ナトリウム (mg) 50351 2961. 000 8482.000 
カリワム (mg) 26548 1455.000 3762.000 
レチノール(μg) 2368 93.000 575.000 
カロテン(μg) 14329 111. 000 4715.000 
ビタミンA効力(IU) 16620 381. 000 3320.000 
ビタミンB1 (mg) 11 0.460 2. 040 
ビタミンB2 (mg) 14 o. 720 2.310 
ナイアシン(mg) 189 10. 100 38.200 
ビタミンC(mg) 953 12.000 206.000 
コレステロール(mg) 5127 141. 000 829. 000 
アルコール (g) 47 0.000 24. 700 
飽和脂肪酸 (g) 197 9.540 37.240 
一価不飽和脂肪酸(g) 331 15. 170 45. 740 
多価不飽和脂肪酸(g) 229 7.640 36. 360 
食塩相当量ー(g) 128 7. 500 21. 500 
たんぱく質エネルギー比率(弘) 9.800 19.700 
脂肪エネルギー比率(%) 20.400 42.200 
糖質エネルギー比率(括) 38. 500 64.400 
アルコールエネルギー比率(%) 0.000 6. 900 








4) [松下守口] (対象者:1 0名)















































































































































エネルギー (kcal) 21271 1265.000 3018.000 
たんぱく質(g) 782 59.000 113.700 
脂肪(g) 660 35. 300 113.300 
糖質(g) 2612 156.200 402.600 
繊維(g) 36 1. 700 5.600 
灰分(g) 214 12. 200 33. 100 
カルシウム (mg) 7052 358.000 1100.000 
リン(mg) 11998 875. 000 1570.000 
鉄 (mg) 90 6. 800 13.300 
ナトリウム (mg) 48953 1699. 000 9311. 000 
カリワム (mg) 28722 2235.000 4025.000 
レチノール(μg) 3965 116.000 1788.000 
カロテン(μg) 28233 584.000 5502.000 
ビタミンA効力(IU) 29730 1255. 000 6382.000 
ビタミンB1 (mg) 9 0.400 1. 360 
ビタミンB2 (mg) 16 0.940 2. 520 
ナイアシン(mg) 177 11. 400 28.600 
ビタミンC(mg) 1431 3.000 616.000 
コレステロール(mg) 4518 152.000 723.000 
アルコール (g) 229 0.000 68.400 
飽和脂肪酸 (g) 160 8. 780 34. 350 
一価不飽和脂肪酸(g) 263 12.510 50. 260 
多価不飽和脂肪酸(g) 165 9.210 31. 210 
食塩相当量(g) 124 4. 300 23.600 
たんぱく質エネルギー比率(九) 11. 000 20. 900 
脂肪エネルギー比率(弘) 16. 700 33.900 
糖質エネルギー比率(九) 31. 700 65.000 
アルコールエネルギー比率(見) 0.000 21. 800 







(参考) [全体] ( 5 6名)
栄養素等・栄養比率 平均値 分散 標準偏差 変動係数
ー一一ーー一一一一一一一一ー一一一一一一一一ーー一一一ー一一一ーー一一ーー一一一ーー一一一ーー-ーーー一一一ーー一一一ー一一一ーー一一一一ー一一ーー一一一ー
エネルギー (kcal) 2240.911 496554.367 704. 666 31. 446 
たんぱく質(g) 81. 773 697.839 26.417 32. 305 
脂肪(g) 69. 029 853. 728 29.219 42. 328 
糖質(g) 295.459 10717.048 103. 523 35.038 
繊維(g) 3.571 1. 933 1. 390 38.934 
灰分(g) 21. 664 64. 587 8. 037 37.096 
カルシウム (mg) 671. 696 122052. 390 349. 360 52.012 
リン(mg) 1231. 518 182779. 785 427.528 34.715 
鉄(mg) 10.021 12. 508 3. 537 35.291 
ナトリウム(mg) 5038.357 5037193.908 2244.369 44. 546 
カリウム(mg) 2810.321 839450.575 916.215 32. 602 
レチノール(μg) 312.000 231575. 714 481. 223 154.238 
カロテン(μg) 2471.232 4632080.928 2152.227 87.091 
ビタミンA効力(IU) 2667.196 4673821.515 2161. 902 81. 055 
ビタミンB1 (mg) 0.931 0.118 o. 344 36.929 
ビタミンB2(mg) 1. 461 0.264 0.513 35.151 
ナイアシン(mg) 16.030 41. 665 6. 455 40.266 
ビタミンC(mg) 184.071 296448.245 544.471 295. 793 
コレステロール(mg) 405. 964 53104.427 230.444 56. 765 
アルコール (g) 12. 716 464.450 21. 551 169.479 
飽和脂肪酸 (g) 17.826 77.343 8. 795 49. 336 
一価不飽和脂肪酸(g) 26.074 143. 894 11. 996 46. 006 
多価不飽和脂肪酸(g) 17.857 68.464 8.274 46. 338 
食塩相当量(g) 12. 805 32. 452 5.697 44.486 
たんぱく質エネルギー比率(%) 14. 945 9. 589 3. 097 20. 720 
脂肪エネルギー比率(九) 27.473 41. 774 6.463 23. 526 
糖質エネルギー比率(弘) 52.900 69. 530 8. 338 15. 763 
アルコールエネルギー比率(覧) 4. 073 37.923 6. 158 151. 187 
見かけの糖質エネルギー比率(覧) 56. 973 46.810 6. 842 12.009 
一一一ー一一一ーー一一一一ー一一ーーーー一一ー一一一ーー一一一ー一一一一ー一一ーーー一一ー一一一一一ーーー一一ーーーーー一一ーーー一一ーーーー一ーー一一ーー
総 末日 最小値 最大値
一一一一一一一一ー一一一ー一一一ーー一一一ーー一一一ー一一一一一一一一ーー一一一ーー一一ーー←一一ーー一ーーーー一一ーー一一一ーー一一ーー一一一ー一一一一ー
エネノレギー (kca1) 125491 972.000 3855. 000 
-246-
たんぱく質(g) 4579 38.400 154.700 
脂肪(g) 3866 22. 500 149. 800 
糖質(g) 16546 137. 300 548. 800 
繊維(g) 200 1. 600 8. 700 
灰分(g) 1213 9.800 53. 300 
カルシウム(mg) 37615 236.000 1813.000 
リン(mg) 68965 579. 000 2493.000 
鉄(mg) 561 5.000 20. 400 
ナトリウム(mg) 282148 1699.000 14071. 000 
カリウム(mg) 157378 1303.000 5343.000 
レチノール(μg) 17472 26. 000 3350.000 
カロテン(μg) 138389 31. 000 11530.000 
ビタミンA効力(IU) 149363 271. 000 14163.000 
ビタミンB1 (mg) 52 0.400 2.040 
ビタミンB2 (mg) 82 0.710 2. 660 
ナイアシン(mg) 898 4. 300 38.200 
ビタミンC(mg) 10308 3.000 4165.000 
コレステロール(mg) 22734 51. 000 1192.000 
アルコール (g) 712 0.000 101. 900 
飽和脂肪酸 (g) 998 6.990 47.350 
一価不飽和脂肪酸(g) 1460 8.420 52.590 
多価不飽和脂肪酸(g) 1000 3. 720 36. 360 
食塩相当量(g) 717 4. 300 35. 700 
たんぱく質エネルギー比率(目) 7.800 21. 600 
脂肪エネルギー比率(%) 13. 700 42.200 
糖質エネルギー比率(%) 31. 700 71. 200 
アルコールエネルギー比率(児) 0.000 21. 800 
見かけの糖質エネルギー比率(免) 43. 300 71. 200 







































































事業所 形態 食事の形式 メニュー関与組織 コスト負担状況
人数 栄養士 栄養月報 栄率養算価出・の栄可養比比I
朝食 昼食 夕食 査食 会社側本人 調理師 調理員 作成
A 自由 自由※1 自由 自由 存在しない 25% 75% 12人 4人 2人 している 不可
B 宇土 自由※2 単一 管理費 食材費 2人 7人 1人 していなし 不可
肉
C 
食 単一 単一約、 単一 総務課 15% 85% 1人 2人 1人 している 不可品五比 主菜複数
D 主菜複数 自由 自由 主薬複数 給食改善委員会 53% 47% 8人 10人 2人 していない 不可















事業所 形態 食事の形式 栄養月報作成 栄養価・栄養比率計算の可
割合 昼食 夕食 夜金 比
福井NEC 自由 自由※1 自由 自由 している 不可→可





単一 している 不可→献立点検中堂 主菜複数 (1ヶ月以内に可)
目立甲府 主菜複数 自由 自由 主菜複数 していない 不可 (献立表送付未)
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班長 滋賀医科大学 福祉保健医学 教授 上島弘嗣
班員 大阪府立成人病セント 集団検診第1部 部長 飯田稔
班員 岩手医科大学医学部 衛生学公衆衛生学 教授 岡山明
班員 財団法人放射錦影響研究所 統計部 主任研究員 笠置文善
班員 京都大学保健管理セント 教授 川村孝
班員 福井医科大学 環境保健学教室 教授 日下幸則
班員 広島大学医学部 保健学科 教授 児玉和紀
班員 和歌山県立医科大学 公衆衛生学教室 助教授 坂田清美
班員 札幌医科大学医学部 内科学第2講座 教授 島本和明
班員 金沢医科大学 公衆衛生学 教授 中川秀昭
班員 (財)大阪がん予防検診セント 調査部 部長 中村正和
班員 滋賀医科大学 第一内科 助教授 中村保幸
班員 自治医科大学 保健科学講座疫学・ 教授 中村好一
地域保健学部門
班員 九州大学健康科学セント 助教授 馬場園明
研究協力者 松下健康管理センター 副所長 浦野澄郎
研究協力者 山梨医科大学 保健学E講座 教授 山県系 然太朗
研究協力者 東京大学大学院医学系研究科 内科学専攻 講師 福原俊一
研究協力者 慶磨、義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学 講師 武林亨
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研究協力者 横浜市立大学 公衆衛生学 教授 析久保修
研究協力者 金沢医科大学 公衆衛生学 講師 三浦克之
研究協力者 横浜市立大学 公衆衛生学 助手 水嶋春朔
研究協力者 産業医科大学産業生態研究所 労働衛生工学教室 助教授 大和浩
研究協力者 ノート州ーム1青心女子大学人間生活 食品栄養学科 助教授 由田克士
学部
研究協力者 山形県立米沢女子短期大学 健康栄科養学科(健康 助教授 柳田目彦
運動学研究室)
研究協力者 東京学芸大学 健康・スポーツ科学学 助教授 藤枝賢晴
科
研究協力者 滋賀医科大学 福祉保健医学 助教授 岡村智教
研究協力者 (財)和歌山健康センター 健康開発課 課長 木下藤寿
研究協力者 明治生命健康保険組合 東京診療所 所長 三好裕司
研究協力者 (財)京都工場保健会 産業保健部 次長 古木勝也
リサーチレシ辛子会ント 滋賀医科大学 福祉保健医学 研究生 玉置淳子
役割分担全体図
。日下
浦野
@飯田 @中村野一
岡村 O玉置
福原
(代表者のみ記載)
⑨ ⑧⑨ 
@岡山
島本
堀田
川村
武林 @中川
岡村 三浦
玉置 木下
初久保 藤枝
喜多 柳田
(滋賀医大)
。玉置
O由田
千葉
武林
???????
各事業所担当研究者
(滋賀医大) ・事務一吉田
事務吉田 ・データ一三原・田中
-個別介入ー伊藤
・会計一佐藤
本敬称略、順不同
。笠置 。武林 @馬場園
O岡山 一福井NEC・福井松下2(日下・長津)
中村保幸(服薬)一積水(事務局・中村保幸)
中村好一 一一ハ。イオニア・目立甲府(山鯨)
川村 一古河電気・工力(武林)
一松下守口・明治ナショナル(浦野)
一星和電機(事務局)
一明治生命(事務局)
@児玉
谷原
田中(滋賀医大)
吉田(滋賀医大)
